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Inleiding 
 
‘Terwijl de belangstelling in opvoedkundige vraagstukken na 1760 ziender 
ogen klom, terwijl er na 1770 geen jaar voorbij ging, dat niet ‘n nieuwe 
verhandeling over ‘t veelbesproken onderwerp bracht, ontbrak nog altijd ‘n 
onmisbaar deel van wat de nieuweren wensten, ‘n mooi, echt kinderboek. 
Dat zou Van Alphen hun geven.’1 
 
Vele onderzoekers hebben vastgesteld dat de gedichtenbundel Kleine gedigten voor kinderen, 
geschreven door Hieronymus van Alphen in 1778, gemarkeerd wordt als het beginpunt van het 
kinderboek. Ook P.J. Buijnsters stelt dat Van Alphen zowel in de geschiedschrijving als in de 
publieke opinie gezien wordt als de vader van het Nederlandse kinderboek.2 Vanwege deze 
aannamen ontstaat al snel het idee dat er voor 1778 geen literair vermaak voor kinderen 
bestond. Toch is het moeilijk voor te stellen dat kinderen voor het werk van Van Alpen nog nooit 
boeken hadden gelezen. 
 Uit eerder onderzoek van P.J. Buijnsters blijkt dat er vóór de gedichten van Hieronymus 
van Alphen al een breed scala aan kinderboeken bestond. Zo vermeldt Buijnsters in het 
hoofdstuk ‘Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw’ in De hele Bibelebontse Berg dat 
hij 83 achttiende-eeuwse titels van historische kinderboeken met in totaal 160 edities heeft 
gevonden in de periode van 1697 tot 1801.3 Zo verscheen de eerste Nederlandse vertaling van 
de Sprookjes van Moeder de Gans in 1754 en publiceerde Jan Luyken in 1712 Des Menschen 
Begin, Midden en Einde; Vertoonende het Kinderlyk Bedryf en Aanwasch, een bundel vol 
emblematische gedichten. Ook in het werk Bibliografie van Nederlandse school- en 
kinderboeken 1700-1800 vonden Buijnsters en L. Buijnsters-Smets meerdere kinderboeken die 
waren gepubliceerd voor de gedichten van Van Alphen.  
 Naast de uitgebreide studies van Buijnsters en Buijnsters-Smets hebben ook D.L. 
Daalder, Toos Zuurveen en G.D.J. Schotel onderzoek gedaan naar kinderboeken in de 
achtiende, negentiende en twintigste eeuw. Er is dus genoeg informatie beschikbaar over het 
kinderboek vanaf de achttiende eeuw. De zeventiende eeuw wordt daarentegen vaak kort 
besproken. ‘Ik heb geen 17e eeuwse kinderboeken kunnen vinden’ stelt Elize Knuttel-Fabius in 
haar werk Oude Kinderboeken; Paedagogie en Moraal in Oude Nederlansche Kinderboeken. 4 
Door deze uitspraak lijkt het alsof zeventiende-eeuwse kinderboeken niet hebben bestaan. Dit 
is voor mij de reden om een zoektocht te starten naar zeventiende-eeuwse kinderliteratuur. 
 
Verantwoording, Terminologie en vraagstelling 
In deze scriptie zal ik kinderliteratuur in de zeventiende eeuw gaan onderzoeken. Voordat ik 
dieper in ga op mijn vraagstelling en de opzet van mijn onderzoek, zal ik als eerst mijn keuze 
voor mijn onderwerp verantwoorden. Er zijn een aantal redenen te noemen waarom ik specifiek 
voor de zeventiende eeuw heb gekozen. 
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Ten eerste vind ik het onwaarschijnlijk dat er voor de achttiende eeuw geen 
kinderliteratuur bestond. Daarnaast heb ik voor de zeventiende eeuw gekozen omdat deze 
aansluit op eerdere studies over de achttiende eeuw. Deze onderzoeken kunnen eventuele 
aanwijzingen bevatten die duiden op de aanwezigheid van kinderliteratuur in de zeventiende 
eeuw. 
Ten tweede is er over de zeventiende eeuw nog relatief weinig bekend in vergelijking tot 
latere eeuwen. De aanwezigheid van kinderliteratuur in de achttiende, negentiende en twintigste 
eeuw is reeds uitgebreid onderzocht door de eerder genoemde onderzoekers. Deze 
onbekendheid roept wat mij betreft op tot verder onderzoek dat kan leiden tot eventuele nieuwe 
bevindingen. 
Ten derde worden er, in onderzoek met betrekking tot zeventiende-eeuwse 
kinderliteratuur, te veel gedateerde onderzoeken geraadpleegd. Na het lezen van meerdere 
werken over kinderliteratuur is het mij opgevallen dat er vooral verwezen wordt naar de werken 
van G.D.J. Schotel. Met de volgende citaten wil ik de overdadigheid van de verwijzingen 
verduidelijken: 
 
‘Dr. G.D.J. Schotel schrijft daaromtrent in zijn ‘Oud-Hollandsch Huisgezin’:’5 
 
‘Was er dan naast de Heilige Schrift niets, dat door kinderen en jonge mensen kon worden 
verwerkt? Dr. Schotel deelt ons mede, dat in de 17e eeuw door hen werd gelezen: ’6 
 
‘Was las het kind dan zoals? Gilles Dionyius Jacobus Schotel (1807-1892), predikant, folklorist 
en schrijver van onder andere Het Oud-Hollandsch Huisgezin der 17e eeuw (1867), heeft de 
volgende opsomming gegeven.’7 
  
De bovenstaande citaten heb ik op chronologische volgorde gerangschikt. Het eerste citaat 
dateert uit 1906, het tweede citaat uit 1950 en het laatste citaat dateert uit 1996. Na de 
publicatie van de studie van Schotel in 1867 worden zijn aannamen zo’n 129 jaar later nog 
steeds gebruikt zonder dat de onderzoekers vragentekens zetten bij de geldigheid van deze 
aannamen. Zelfs in het huidige standaardwerk over de kinderliteratuur, De hele Bibelebontse 
Berg, worden Schotels bevindingen indirect herhaald.8 Er wordt niet direct naar zijn studie 
verwezen; pas in de literatuurlijst wordt het duidelijk dat zijn werken wel degelijk worden 
geraadpleegd. Het lijkt er op dat onderzoek naar de zeventiende-eeuwse kinderliteratuur 
onlosmakelijk verbonden is met de bevindingen van Schotel.  
 De studie van Schotel voldoet mijn inziens niet meer aan de eisen van hedendaags 
wetenschappelijke onderzoek. Ten eerste missen zijn aannamen een duidelijke argumentatieve 
onderbouwing, ten tweede ontbreekt het aan verwijzingen naar gebruikte bronnen en ten derde 
heeft Schotel zijn keuze voor de besproken onderwerpen gebaseerd op intuïtie. Vanwege deze 
onvolledigheid is het werk van Schotel naar mijn mening onbruikbaar als wetenschappelijke 
bron en zal ik in mijn werk ook geen gebruik maken van zijn studie. 
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 Kortom zal ik mijn keuze voor de zeventiende eeuw samenvatten. Ten eerste vind ik het 
onwaarschijnlijk dat er vóór de achttiende eeuw geen kinderliteratuur bestond. Daarnaast is 
over kinderliteratuur in de zeventiende eeuw weinig bekend in vergelijking met latere eeuwen. 
De belangrijkste reden voor mijn onderzoek is het gebruik van gedateerde bronnen door andere 
onderzoekers. Het gebrek aan studies naar de aanwezigheid van kinderliteratuur in de 
zeventiende eeuw roept ook op tot verder onderzoek. Om deze redenen zal ik de zeventiende-
eeuwse kinderliteratuur onder de loep nemen. 
 
Terminologie 
Waar vele onderzoekers term kinderboek gebruiken geef ik de voorkeur aan de benaming 
kinderliteratuur omdat deze term ruimer is dan ‘kinderboek’ en beperkter dan ‘jeugdliteratuur’. 
Deze benaming verwijst, in tegenstelling tot ‘kinderboek’, niet alleen naar boeken. Het kan ook 
verwijzen naar prenten, versjes, rijmpjes en kinderliedjes, waardoor er een groter zoekveld 
ontstaat. Wanneer ik de term ‘kinderboek’ zou gebruiken ontstaat de kans dat een deel van het 
drukwerk voor kinderen overgeslagen moet worden, met de simpele reden dat het niet binnen 
het domein van een boek zou vallen. 
Naast ‘kinderboek’ is ook de term ‘jeugdliteratuur’ niet van toepassing. Deze benaming 
heeft een ruimere leeftijdscategorie en kan daarnaast ook naar kinder- of adolescentenliteratuur 
verwijzen.9 Aangezien kinderen in de zeventiende eeuw al vanaf jonge leeftijd begonnen met 
werken is het van belang om mijn onderzoek toe te spitsen op de jongst mogelijke leeftijd 
waarop kinderen leerden lezen. In extreme gevallen gingen driejarige kinderen al naar school 
om te leren lezen en schrijven.10 ‘Jeugdliteratuur’ sluit onvoldoende aan op deze leeftijd, terwijl 
kinderliteratuur de lading wel dekt.  
Vanwege de onvolledigheid van de termen ‘kinderboek’ en ‘jeugdliteratuur’ heb ik 
gekozen voor de benaming kinderliteratuur. Toch heb ik besloten om ook dit domein te 
specificeren. De huidige verzamelwerken over de geschiedenis van het kinderboek bevatten 
vooral informatie over het zeventiende-eeuwse schoolboek. In De hele Bibelebontse Berg 
wijden Marieke Spies en Annemarie van Toorn hun hoofdstuk over het zeventiende-eeuwse 
kinderboek voornamelijk aan schoolboeken en religieuze vorming. 
Spies en Toorn analyseren in hun studie meerdere werken die in het onderwijs werden 
gebruikt. Hieronder vallen niet alleen abc-boeken maar ook psalmen, catechismussen en 
bijbelse leesboekjes. Daarnaast verschenen er ook boekjes voor het gevorderde taalonderwijs 
zoals het Oprechte onderwijs van de letter-konst en raadselboeken, die het onderwijs levendig 
moesten houden.11 Volgens de twee auteurs werd het lesmateriaal gekoppeld aan de 
belangrijkste taak van de school, namelijk de religieuze en zedelijke vorming.12 
Hierop aansluitend richten Spies en Toorn zich op religieuze vorming zowel in het 
protestantse als in het rooms-katholieke geloof. In dit godsdienstige onderwijs werd vooral 
gebruik gemaakt van catechismussen, waarin geloofswaarheden door middel van vraag en 
antwoord uiteen werden gezet.13 Ook de testamenten in martelaarsboeken waren op kinderen 
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gericht die door de martelaren voor het geloof aan hun kinderen waren nagelaten. Deze werken 
werden ook los uitgegeven.14 Naast catechismussen en testamenten waren er ook stichtelijke 
oefeningenboekjes in omloop die korte onderrichtingen en gebeden bevatten.15 Het 
godsdienstonderwijs diende om kinderen de geloofswaarheden te leren en ervoor te zorgen dat 
zij een vroom leven zouden leiden.   
Spies en Toorn beperkten zich tot ‘officiële kinderliteratuur’ waar alleen ‘de boekjes en 
teksten die op school werden gebruikt en de devote boekjes voor gebruik binnen het gezin’ 
onder vallen.16 Omdat zij uitgebreid onderzoek hebben verricht naar deze domeinen zal ik deze 
in mijn scriptie kort bespreken. Daarnaast ben ik van mening dat ‘officiële kinderliteratuur’ niet 
beperkt kan worden tot deze onderzoeksvlakken. Ook buiten het onderwijs kan kinderliteratuur 
hebben bestaan, waardoor ik mij voornamelijk wil richten op werken die ook door kinderen in 
hun vrije tijd werd gelezen. 
Samenvattend heb ik om de volgende redenen voor kinderliteratuur in de zeventiende 
eeuw gekozen. Het belangrijkste argument voor deze keuze is het ontbreken van recent 
wetenschappelijk onderzoek. Deze academische leemte is voornamelijk aanwezig in het werk 
van Schotel. De onbekendheid van dit onderzoeksgebied en mijn persoonlijke interesse in 
zeventiende-eeuwse kinderliteratuur werkten doorslaggevend in het kiezen van mijn 
onderzoeksonderwerp.  
  Na de uitleg van de bovenstaande motivatie wil ik hierbij de onderzoeksvraag van mijn 
masterscriptie presenteren:  
 
Bestond er Nederlandstalige kinderliteratuur in de zeventiende eeuw? 
 
In deze scriptie zal ik mij beperken tot de Nederlandse taal. Dit heeft als reden dat ik mij wil 
richten op kinderliteratuur die door alle kinderen gelezen kon worden, en zich niet limiteert tot 
sociale klassen. Eventuele Franse en Latijnse literatuur gericht op kinderen valt hierdoor buiten 
het door mij gestelde domein. 
 Daarnaast zal ik mij voornamelijk richten op werken die door kinderen in hun vrije tijd 
werden gelezen. Dit heeft als reden dat er al uitgebreid onderzoek is gedaan naar het gebruik 
van kinderliteratuur in het onderwijs, zowel regulier als godsdienstig. Ten tweede ben ik het niet 
eens met de opvatting dat ‘officiële kinderliteratuur’ beperkt wordt tot werken met betrekking tot 
het onderwijs en godsdienstige opvoeding. 
 
Methode 
In de ruimte die deze scriptie biedt is het onmogelijk om alle zeventiende-eeuwse werken te 
analyseren met betrekking tot kinderliteratuur. Daarnaast is er een groot deel van wat er in de 
zeventiende eeuw gedrukt is verloren gegaan. Ten derde is de kans groot dat er onbekend 
aantal drukken in privé-bezit is, waardoor deze ontoegankelijk zijn. Daarom zal ik mij beperken 
tot de werken die wel voor mij beschikbaar zijn. 
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 Vanwege de bovenstaande beperkingen heb ik verschillende online databanken benut 
als basis voor mijn onderzoek. Hieronder vallen Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN), 
Bibliopolis, het Geheugen van Nederland, het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN), 
de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek (KB), het Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis (RKD), de online Beeldbank van Amsterdam en de website 
hetoudekinderboek.nl. Naast deze databanken heb ik meerdere keren het Regionaal Archief 
Leiden (RAL) en de Speciale Collecties in de Universiteit Bibliotheek van Leiden bezocht. Per 
gevonden bron zal ik vermelden in welke databank ik deze heb aangetroffen. Zo wil ik mijn 
onderzoek zo transparant mogelijk houden. 
 Mijn onderzoek is opgedeeld in vijf domeinen waardoor ik de gevonden gegevens zo 
overzichtelijk mogelijk kan weergeven. Het eerste domein dat ik ga behandelen is schilderkunst. 
Het problematische aan kunst is dat het een indirecte representatie geeft van de werkelijkheid 
en daardoor van de maatschappij. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat op de schilderijen een 
onrealistisch beeld wordt getoond. Volgens kunsthistoricus Wouter Kloek is dit niet altijd het 
geval. In zijn studie Een huishouden van Jan Steen stelt hij dat schilderijen wel 
waarheidsgetrouw kunnen zijn, zoals het geval is bij De Straffende Schoolmeester  van Jan 
Steen.17 Om deze reden zal ik de schilderkunst analyseren. 
  In dit hoofdstuk ga ik elf zeventiende-eeuwse schilderijen onderzoeken om 
aanwijzingen te vinden voor kinderliteratuur. Deze staan in relatie tot mijn latere domeinen,  
waaronder het voorlezen van kinderen, muziek, liedboeken en het onderwijs. Door middel van 
de schilderijen wil ik aanwijzingen vinden voor de aanwezigheid  van kinderliteratuur in de 
zeventiende-eeuw.  
 Onderwijs is het tweede domein dat ik ga onderzoeken. Omdat zeventiende-eeuwse 
schoolboeken al uitgebreid onderzocht zijn in de studie van Marieke Spies en Annemarie van 
Toorn18, zal ik deze kort bespreken. In het hoofdstuk zal ik op zoek gaan naar aanwijzingen 
binnen het gebruikte lesmateriaal voor literatuur die kinderen in hun vrije tijd gelezen konden 
hebben. Hierdoor hoop ik een breder beeld van de zeventiende-eeuwse kinderliteratuur te 
kunnen geven. 
 In het derde hoofdstuk ga ik drie prozaromans analyseren. Als eerste zal ik mijn keuze 
voor deze drie werken verantwoorden. Om te bepalen of deze gelezen werden door kinderen 
zal ik voorwaarden opstellen waaraan deze moeten voldoen. Door deze analyse hoop ik 
bevestigen dat prozaromans door kinderen werden gelezen en dus gezien kunnen worden als 
onderdeel van de kinderliteratuur. 
 In het vierde hoofdstuk neem ik centsprenten onder de loep. In de achttiende en 
negentiende eeuw waren deze in grote hoeveelheden in omloop, maar ook in de zeventiende 
eeuw werden al vele prenten gedrukt. In het hoofdstuk zal ik een negental zeventiende-eeuwse 
prenten onderzoeken die gericht waren op kinderen waren om te bepalen of deze ook als 
kinderliteratuur gecategoriseerd kunnen worden. 
 Het laatste hoofdstuk zal gaan over kinderliedjes en schooltoneel. Deze twee domeinen 
heb ik samengevoegd omdat er over beide onderwerpen weinig bekend is. Binnen het 
hoofdstuk zal ik als eerste de liedjes analyseren, waarna ik het schooltoneel ga onderzoeken. 
Hierbij gaat het om Nederlandstalig toneel dat voor kinderen werd geschreven of door kinderen 
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werd uitgevoerd. Voor beide onderwerpen wil ik nagaan of deze ook onderdeel zijn van de 
zeventiende-eeuwse kinderliteratuur. 
 De vijf domeinen vormen de basis voor mijn studie naar zeventiende-eeuwse 
kinderliteratuur. Door naar meerdere onderwerpen te kijken ontstaat een groter onderzoeksvlak 
dan wanneer ik mij gericht had op één specifiek domein. Hierdoor kan ik een helder overzicht 
geven van kinderliteratuur in de zeventiende eeuw. 
 Bestond er in de zeventiende eeuw Nederlandstalig kinderliteratuur? Deze 
onderzoeksvraag zal ik in mijn conclusie beantwoorden door mijn resultaten uit de eerdere 
hoofdstukken te combineren.   
11 
 
1. De eerste stap in mijn onderzoek 
Zeventiende-eeuwse kunst 
In dit hoofdstuk zal ik zeventiende-eeuwse beeldende kunst onderzoeken. Omdat kunst vele 
vormen kan aannemen, verklein ik het domein dat ik zal analyseren tot de schilderkunst en 
prentkunst. Om verwarring te voorkomen tussen de woorden schilderij, afbeelding en illustratie 
zal ik in het vervolg het woord beeldobjecten gebruiken wanneer ik naar de schilderijen en de 
prent als een geheel verwijs. Aangezien ik mij in deze scriptie beperk tot kinderliteratuur in de 
zeventiende eeuw zullen de gekozen beeldobjecten hier betrekking op hebben.  Deze verdeel ik 
in drie categorieën, namelijk de voorleescultuur, muziek en onderwijs.  
 Over de zeventiende-eeuwse voorleescultuur is weinig tot niets bekend. Kinderen in 
weeshuizen kregen op elke dag het morgen- en avondgebed voorgelezen19, maar de situatie in  
huishoudelijke kringen is onduidelijk. Vanwege dit gebrek aan informatie kunnen de schilderijen 
nieuwe inzichten bieden. Daarnaast is mijn keuze gevallen op de voorleescultuur omdat dat licht 
kan werpen op de opvoeding van kinderen met betrekking tot lezen. Mijn achterliggende 
gedachte hierbij is dat de kans waarschijnlijk groot is dat kinderen die werden voorgelezen later 
zelf ook lazen. 
 Naast de voorleescultuur heb ik ook gekozen voor de categorie muziek. Zoals ik eerder 
in mijn inleiding toelichtte zal ik in hoofdstuk vijf kinderliederen onder de loep nemen. Voordat ik 
deze ga onderzoeken wil ik eerst schilderijen die een verband kunnen aantonen tussen muziek 
en kinderen analyseren. Om deze reden zal ik specifiek kiezen voor afbeeldingen van zingende 
kinderen. Kinderen die bij een zingend gezelschap staan, maar zelf niet zingen, vallen hierdoor 
buiten mijn domein. 
 In de derde paragraaf zal het onderwijs aan bod komen. Ten eerste geeft dit inzicht in de 
manier waarop kinderen les kregen in lezen en schrijven, ten tweede kunnen deze schilderijen 
verwijzingen naar kinderliteratuur bevatten. Daarnaast sluiten deze afbeeldingen aan bij mijn 
onderzoek naar het gebruikte lesmateriaal op school, dat ik in het tweede hoofdstuk zal 
bespreken. 
 De schilderijen die ik heb uitgekozen komen uit de databank van het Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie. Hier heb ik gezocht op het trefwoord ‘kind’ in combinatie met de 
trefwoorden ‘lezen’, ‘boek’ en ‘zingen’. Tussen ruim 9000 afbeeldingen zaten elf bruikbare 
schilderijen. Op geen van de elf is alleen een lezend kind afgebeeld; naast de kinderen is er 
altijd een volwassene aanwezig. Pas later, in de achttiende en negentiende eeuw, ontstonden 
er schilderijen met enkel lezende kinderen.20 In die tijd werden zij, net als vrouwen, gezien als 
‘nieuwe lezers’ waardoor er steeds meer kinderboeken op de markt kwamen.21  Desondanks 
betekent dit niet dat het beeld van het lezende kind in de zeventiende eeuw niet bestond, maar 
het was minder populair dan in latere eeuwen.22 
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 Het analyseren van de schilderkunst is in mijn onderzoek de eerste stap naar de 
uiteindelijke conclusie. Niet alleen geeft het een antwoord op de vraag of kinderen lazen, maar 
ook onder welke omstandigheden ze dit deden. Door de elf schilderijen te onderzoeken hoop ik 
aan het eind van dit hoofdstuk antwoord te kunnen geven op mijn deelvraag: Geven 
zeventiende-eeuwse schilderijen aanwijzing voor het bestaan van zeventiende-eeuwse 
kinderliteratuur? 
1.1 Het boek in het huishouden; de voorleescultuur 
De eerste prent die ik ga bespreken is gemaakt door Jacques van Gheyn II. Het werk toont een 
vrouw met een jong kind die samen een boek doorkijken terwijl zij aan een tafel zitten. Het ziet 
eruit als een prentenboek, op de linkerpagina is duidelijk een tekening te zien in plaats van een 
tekst. De prent (fig. 1) geeft een huiselijk tafereel weer, een moeder of dienstmeid die samen 
met een jong kind door een prentenboek heen bladert, en is gemaakt rond 1600.  
 Het interessantste aan het werk van Jacques van 
Gheyn II is het prentenboek waar het kind in kijkt. Uit de 
zeventiende eeuw zijn geen prentenboeken overgeleverd 
zoals op de prent is afgbeeld. Hierdoor geeft deze niet 
alleen een mooi beeld van de voorleescultuur uit de 
zeventiende eeuw maar laat het ook een soort kinderboek 
zien dat niet is overgeleverd uit die tijd.  
 Het volgende schilderij dat ik heb geselecteerd is 
gemaakt door Rembrandt van Rijn en was voltooid in 1645. 
Op de voorgrond is een vrouw zien die haar kind in de wieg 
voorleest, op de achtergrond is een man aan het werk. De 
vrouw kijkt of haar kind al slaapt terwijl ze met het boek op 
schoot zit. Hierdoor lijkt het alsof het kind in 
slaap is gevallen tijdens het voorlezen. Het 
schilderij beeldt niet alleen een voorlezende 
vrouw af maar heeft daarnaast ook een 
dubbele laag. De engelen die in de 
linkerbovenhoek naar beneden dalen, kunnen 
er op duiden dat het hier om Maria en haar 
kind Jezus gaat. Wanneer Jezus in zijn wieg 
ligt, leest Maria hem voor. 
 Een tweede aanwijzing is de man die 
op de achtergrond staat. Hij is aan het werk 
met hout wat gebruikelijk was voor 
timmermannen. Hieruit kan worden 
opgemaakt dat het om Josef van Nazareth 
gaat want hij was immers ook een 
timmerman.23  
 Een werk dat qua opstelling veel 
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 Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder, en Jakobus en Josef en Simon en 
Judas, dat zijn toch zijn broers?, Mattheus 13:55 
Figuur 1. Jacques van Gheyn II, zonder 
titel, 1600. 
Figuur 2. Rembrandt van Rijn, De Heilige Familie, 1645. 
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gelijkenissen vertoont met dat van Rembrandt van Rijn is het schilderij van Nicolaes Maes. Ook 
hier is een moeder zien die bij de wieg van haar kind zit en het wiegenkleed op om te kijken of 
haar kind al slaapt.    
 Volgens Natascha Veldhorst toont 
het werk een voorzingende moeder.24 Zij 
gebruikte deze afbeelding als begin van 
haar studie en baseert haar argument op het 
thematiek van het werk. Zij stelt dat een 
liedboek het meest voor de hand ligt 
vanwege het thema van een wiegende 
moeder.25 Op de website van het 
Rijksmuseum wordt daarentegen een 
‘opgeslagen boek’ vermeldt en geeft geen 
specificatie.26 Persoonlijk denk ik dat de 
afgebeelde dame niet aan het zingen was. 
Zingende mensen werden op schilderijen 
meestal met de mond open afgebeeld, zoals 
bij figuur 5 en 6. Hierdoor was het duidelijk 
dat de betreffende persoon aan het zingen 
was, wat op het werk van Nicolaes Maes 
niet het geval is. Om deze redenen denk ik 
dat de moeder haar kind aan het voorlezen 
is in plaats van voorzingen.  
 Het volgende werk is voltooid door Juriaen 
Jacobsz tussen 1646 en 1685 en laat een moeder 
zien met vier kinderen. Alle vier zijn zij aan het spelen. 
Het jongste kind, dat door zijn moeder wordt 
vastgehouden, heeft een fles vast en de rechter twee 
kinderen vermaken zich met de aanwezige dieren. Het 
linker kind is aan lezen. Wanneer er goed naar het 
schilderij wordt gekeken, valt het direct op dat het 
boek tekst bevat, in tegenstelling tot figuur 1. Hier kan 
uit worden opgemaakt dat kinderen ook werken lazen 
die meer om het lijf hadden dan alleen illustraties. 
Daarnaast is het ook een voorstelling van een lezend 
kind buiten het onderwijs om, wat kan duiden op lezen 
als vermaak in de vrije tijd. 
 De bovenstaande schilderijen geven inzicht in 
de voorleescultuur. Voorlezen kwam wel voor maar 
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Figuur 3. Nicolaes Maes, Jonge vrouw bij de wieg, 1652. 
Figuur 4. Juriaen Jacobsz, Een vrouw met vier 
kinderen, 1646-1685 
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werd niet vaak afgebeeld op zeventiende-eeuwse schilderijen.27 Deze laten zien dat vooral 
jonge kinderen werden voorgelezen; oudere kinderen lazen zelf boeken zoals op de laatste 
voorstelling is afgebeeld. Het laatste werk kan duiden op lezen als een manier voor kinderen om 
zichzelf te vermaken.  
 De bovenstaande afbeeldingen geven al grotendeels antwoord op de eerder gestelde 
deelvraag of zeventiende-eeuwse schilderijen inzicht geven in het bestaan van kinderliteratuur. 
Kinderen werden voorgelezen, bekeken prenten en lazen zelf boeken. In hoofdstuk drie en vier 
zal ik dieper ingaan op kinderboeken en centsprenten om te onderzoeken wat voor type werken 
er precies werden gelezen. 
1.2 Zingende en musicerende kinderen 
De volgende twee schilderijen die ik ga onderzoeken hebben betrekking op muziek. Muziek was 
een groot onderdeel van het dagelijks leven in de zeventiende eeuw en elke Nederlander kende 
wel meerdere volksliederen.28 Van jongs af aan werden liederen mondeling aan kinderen 
doorgegeven en daarnaast kwamen er in de zeventiende eeuw ook steeds meer liedboeken op 
de markt. Vanwege deze zangtraditie is het ook van belang om naar schilderijen te kijken waar 
zingende kinderen op staan afgebeeld want kinderen kregen het zingen van liedjes mee in hun 
opvoeding.29  
 Het eerste werk dat ik wil bespreken 
is voltooid door Frans Hals tussen 1620 en 
1625. Het toont twee jonge jongens die 
samen muziek aan het maken zijn, terwijl ze 
zingen uit een liedboek. De blikken van 
beide jongens zijn gericht op het 
opgeslagen liedboek en ook aan hun 
gezichtsuitdrukking is te zien dat ze aan het 
zingen zijn: ze hebben hun monden 
geopend. Onder het opgeslagen werk liggen 
nog meer boeken. Of deze ook liederen 
bevatten is onduidelijk.   
 Door dit schilderij kan volgens mij 
het belang van liederen in onderzoek naar 
zeventiende-eeuwse kinderliteratuur worden 
aangetoond. Hieruit wordt duidelijk dat 
kinderen naast prenten- en ‘normale’ 
boeken, zoals getoond in fig.1 en 4, ook 
gebruik maakten van liedboeken.  
 Het tweede schilderij genaamd De 
Muziekles is geschilderd door Godfried 
Schalcken in zijn werkzame periode van 
1658 tot 1706. Het laat een jonge vrouw 
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 Veldhorst 2009, 10 
Figuur 5. Frans Hals, Twee musicerende jongens met een 
luit en een muziekboek, 1620-1625. 
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zien die een liedblad vasthoudt. Dergelijke losse bladen met populaire liederen waren een 
wijdverspreid fenomeen in Europa.30 Op het schilderij zijn twee kinderen afgebeeld: het linker 
kind leest de tekst van het liedblad en het rechter kind staat ernaast met een pen tegen zijn 
lippen gedrukt. Het linker kind heeft zijn mond open, waardoor het evident is dat hij de tekst 
voorzingt.31 Dat de jonge vrouw is degene die de kinderen muziekles geeft, wordt niet alleen 
duidelijk uit de titel van het werk 
want zij houdt ook het liedblad vast 
waar het linkerkind vanaf leest. 
Omdat het schilderij in portretstijl is 
geschilderd, toont het geen duidelijk 
beeld van de omgeving waar de 
kinderen worden lesgegeven. Mijn 
inziens wordt uit beide schilderijen 
helder dat kinderen al vanaf jonge 
leeftijd in aanraking kwamen met 
muziek. Dit is af te leiden van het 
jonge uiterlijk van de afgebeelde 
kinderen.  
 In hoofdstuk vijf zal ik verder 
onderzoek verrichten naar 
kinderliedjes. Hierin zal ik nagaan of 
er speciale liederen voor kinderen 
waren of dat kinderen de algemene 
volksliederen kregen aangeleerd.  
 De volgende schilderijen die 
ik ga bespreken hebben betrekking 
op het onderwijs. 
 
1.3 De Dorpsschool en andere voorbeelden van het 
onderwijs 
Van de elf beeldobjecten die ik in totaal bespreek in dit 
hoofdstuk gaan er vijf over het onderwijs of kinderen die 
les krijgen in lezen. Onderwijs is de eerste stap in de 
zoektocht naar zeventiende-eeuwse kinderliteratuur. 
Als kinderen niet konden lezen is de kans klein dat er 
kinderliteratuur bestond. Het onderwijs bood ze een 
mogelijkheid om te leren lezen en schrijven. De vijf 
werken die ik ga onderzoeken laten de manier zien 
waarop kinderen les kregen en deel ik in twee groepen 
op. De eerste laat kinderen zien die thuis les krijgen 
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Figuur 6. Godfried Schalcken, De Muziekles, 1658-1706. 
Figuur 7. Pieter de Grebber, Vrouw die een 
jongetje leert lezen, 1630-1640 
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van een ouder of schoolmeester. De tweede groep laat het onderwijs op scholen zien. Ik zal 
beginnen met het analyseren van de eerste categorie. 
 Een voorbeeld van thuisscholing is het schilderij van Pieter de Grebber, zie figuur 7. Het 
toont een vrouw dat samen met een jongetje in een boek kijkt. Ze houdt haar vinger op het 
werk, waardoor het doet voorkomen dat ze een regel of stuk tekst aanwijst. Het lijkt alsof het 
kind een stuk uit het boek voorleest terwijl de vrouw hem ondersteunt door haar vinger bij het 
juiste stuk tekst te houden. Uit het schilderij kan afgeleid worden dat de vrouw het jongetje leert 
lezen door hem hierbij te ondersteunen. 
 Het volgende werk laat ook een kind zien dat thuis 
geschoold wordt, zie figuur 8. In 1660 is het werk voltooid 
door Quiringh Gerritsz. van Brekelenkam. Het schilderij toont 
een huishoudelijk omgeving; de moeder of dienstmeid is aan 
het spinnen terwijl een jong meisje les krijgt van een oudere 
man. De man houdt met een stok bij waar het meisje is met 
lezen, net als de vrouw deed in het vorige schilderij. Het lijkt 
er op dat dit een manier was om kinderen lezen aan te leren 
of ze te ondersteunen tijdens het lezen. 
 Zowel in figuur 7 als in 8 worden jonge kinderen 
afgebeeld, wat doet vermoeden dat kinderen al vanaf een 
jonge leeftijd les kregen in lezen. Thuis les krijgen was niet 
voor iedereen weggelegd, vooral in de arme bevolkingslagen 
waren ouders veel aan het werk. Voor kinderen met 
werkende ouders waren bestond er een dorpsschool of 
lage school. Dit waren kleine scholen waar veel kinderen 
bij elkaar zaten, met verschillende leeftijden.32 De 
volgende drie schilderijen die ik ga bekijken beelden dit soort scholen af.  
 Het eerste en misschien wel bekendste schilderij van een school is De Dorpsschool, van 
Jan Steen in 1662. De Dorpsschool toont een chaotisch tafereel: dit is af te leiden uit het 
overbevolkte klaslokaal en de lakse houding van de schoolmeester. Kinderen slapen op de 
grond, staan op de tafels, vechten met elkaar en een aantal kinderen valt de uil lastig. Er zijn 
maar een paar kinderen die les krijgen van een vrouw die, net als in de schilderijen hierboven 
getoond, gebruik maakt van een stok om stukken uit een boek aan te wijzen.  
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Figuur 8. Quiringh Gerritsz van 
Brekelenkam, schoolmeester die een kind 
leert lezen, 1660. 
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Volgens Wouter Kloek, kunsthistoricus van het Rijksmuseum, stak Jan Steen graag de 
draak met de boeren door hen belachelijk weer te geven.33 Of De Dorpsschool ook als spot is 
bedoeld is niet zeker want het onderwijs was in de zeventiende-eeuwse lagere en dorpsscholen 
ronduit slecht.34 Schoolmeesters hadden meestal geen verstand van zaken en de kwaliteit van 
het onderwijs was laag. Ondanks de eventuele spot van Jan Steen is er een aantal 
aanwijzingen in het schilderij te vinden. Niet alleen de vrouw 
die les geeft aan een aantal lezende kinderen, maar ook de 
prenten die rechtsonder in het schilderij te zien zijn. Op en links 
van de stoel liggen meerdere bladzijden uit een boek. Dat het 
hier hoogstwaarschijnlijk om een boek gaat is af te leiden uit de 
twee prenten in het detail (fig.10). Hierin is te zien dat deze aan 
elkaar vast zitten en waarschijnlijk met de andere, 
rondslingerende, prenten een geheel vormden. Het zijn 
afbeeldingen van dieren met hun benaming erbij, een 
voorbeeld van prenten die specifiek op kinderen gericht waren. 
 De vergroting van het betreffende deel van het schilderij 
laat de prenten goed zien. Een van de illustraties is een hert waar rechts naast ook het woord 
‘hert’ is geschreven. Ook onder het dier lijkt een tekst te staan, maar deze is onduidelijk. Juist 
deze details geven een inzicht in zeventiende-eeuwse kinderliteratuur. Ten eerste zijn de 
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Figuur 9. Jan Steen, De Dorpsschool, 1662. 
Figuur 10. Detail uit De Dorpsschool. 
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prenten hoogstwaarschijnlijk op kinderen gericht, 
wat kan worden afgeleid uit de simpele illustratie 
met een enkel woord ernaast. Daarnaast staat 
niet alleen op het werk Steen maar ook van 
Jacques van Gheyn II (fig.1) een prentenboek 
afgebeeld, wat doet vermoeden dat dit soort 
kinderboeken bestonden in de zeventiende eeuw. 
Toch kan dit niet met zekerheid gezegd worden 
aangezien er geen prentenboeken zijn 
overgeleverd uit de zeventiende eeuw. 
Ook het volgende werk is gemaakt door 
Jan Steen. Dit schilderij is volgens Kloek 
waarheidsgetrouw en schetst een situatie die 
vaker op scholen voorkwam.35 De  
Straffende Schoolmeester laat zien hoe een 
jongetje straf krijgt van de schoolmeester. De 
reden hiervoor is onduidelijk. Drie andere 
kinderen kijken toe, waarvan er een lacht bij het 
zicht van de huilende jongen. Ook achterin de 
klas zijn kinderen te zien, waarvan een enkeling 
schijft. 
 Het straffen gebeurt door de jongen met een plak, 
een ronde houten schijf op een stok , op zijn hand te 
slaan. Een opvallend element van Straffende 
Schoolmeester is de duidelijke afbeelding van het 
strafproces en de instrumenten die daarbij gebruikt 
worden. Het straffen van de kinderen is wellicht niet 
direct gerelateerd aan de kinderliteratuur, maar vraagt 
wat mij betreft wel uitleg met betrekking tot de context 
van het schilderij. Fysieke straffen waren niet ongewoon 
in de zeventiende eeuw want naast de plak werden 
kinderen ook geslagen met de roe, in kasten opgesloten 
of werd er gebruikt gemaakt van hun schaamtegevoel. 
Zo kregen kinderen borden om hun nek met het opschrift 
‘domoor’ of ‘kwaaddoener’ waar zij dan de hele dag mee 
rond moesten lopen. Schoolmeester mochten de straffen 
zelf bepalen al werd er in verschillende verordeningen 
gewaarschuwd kinderen niet te hard of tot bloedens toe 
te slaan. Een schoolmeester moest de klas in de hand 
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Figuur 11. Jan Steen, De straffende schoolmeester, 
1663. 
Figuur 12. Egbert van Heemskerck, Een 
meisje leest voor een schoolmeester, 1649 -
1704. 
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kunnen houden en daarbij weinig gebruikt maken van de roe of plak.36 Hoe het straffen van een 
kind met een plak in zijn werk ging laat het schilderij van Steen mooi zien. 
Het laatste schilderij dat ik ga bespreken is gemaakt door Egbert van Heemskerck in zijn 
werkzame periode van 1649 tot 1704. Het toont een meisje dat voor het bureau van de 
schoolmeester staat met een boek. Het is niet duidelijk of het meisje aan het voorlezen is of dat 
de schoolmeester haar iets uitlegt. Hij heeft wel een stok in zijn hand, hetzelfde soort stok dat al 
eerder is voorgekomen in figuur 8 en 9. Net als het meisje heeft ook de schoolmeester zijn blik 
gericht op het boek. Op de achtergrond zijn nog twee andere kinderen te zien die in een rij lijken 
te staan. Ook dit werk geeft een les op school weer.  
 Naar aanleiding van de bovenstaande analyses stel ik dat de vijf besproken schilderijen 
één gemeenschappelijk element hebben, namelijk de weergave van kinderen die les krijgen in 
lezen.  Hier kan uit geconcludeerd worden dat onderwijs in de zeventiende eeuw bestond en 
kinderen uit alle bevolkingslagen ervoor in aanmerking konden komen. In hoofdstuk twee zal ik 
verder onderzoek doen naar het onderwijs in de zeventiende eeuw, waarbij ik mij zal richten op 
het gebruikte lesmateriaal. 
1.4 Kinderliteratuur op zeventiende-eeuwse schilderijen 
In dit hoofdstuk heb ik gekeken naar elf beeldobjecten die te maken hadden met kinderen in 
combinatie met voorlezen, muziek en onderwijs. Op de vraag of zeventiende-eeuwse 
schilderijen inzicht in kinderliteratuur kunnen geven kan ik op basis van mijn observaties een 
positief antwoord geven. Deze observaties zijn te verdelen in twee kernpunten. Ten eerste kan 
uit de werken worden afgeleid dat kinderen les kregen in lezen en zij dus in staat waren om 
eventuele kinderliteratuur te lezen. Dit blijkt niet alleen uit de schilderijen gericht op onderwijs, 
maar ook op de werken die in verband staan met muziek werden lezende kinderen afgebeeld. 
Ten tweede kwamen kinderen al vroeg in aanraking met boeken, zoals te zien is in de 
illustraties uit de eerste paragraaf.  Op deze werken worden baby’s getoond die voorgelezen 
werden in de wieg.  
 Een aantal schilderijen bevat aanwijzingen voor kinderliteratuur in de zeventiende eeuw. 
In De Dorpsschool waren prenten zichtbaar met afbeeldingen en namen van dieren. Dit soort 
platen waren ook afgebeeld op het werk van Jacques van Gheyn II. Zoals te zien is in De 
muziekles leest een kind van een liedblad af, wat een aanwijzing kan zijn naar kinderliederen. 
Als laatste toont het schilderij van Juriaen Jacobsz een jong kind dat voor vermaak een boek 
leest. Ondanks dat deze drie elementen geen bewijzen voor de aanwezigheid kinderliteratuur 
hoeven te zijn, wil ik benadrukken dat de context van De Dorpsschool en De muziekles refereert 
aan het gebruik van boeken door kinderen. 
 Alle domeinen die in dit hoofdstuk zijn besproken staan in verband met de 
onderzoeksvlakken die ik verder in mijn scriptie zal analyseren. Het derde en vierde hoofdstuk 
staan in het teken van boeken die door kinderen in hun vrije tijd gelezen konden worden. Als 
eerste zal ik mij in hoofdstuk drie richten op prozaromans, waarna ik in hoofdstuk vier prenten 
zal analyseren. Liederen voor kinderen zullen in het vijfde hoofdstuk aan bod komen. In het 
volgende hoofdstuk zal ik dieper in gaan op het zeventiende-eeuwse onderwijs, waarin het 
gebruikte lesmateriaal centraal staat. 
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2. ‘Hoe word het A.B. verdeelde?’ 
Onderwijs in de zeventiende eeuw 
 
In het vorige hoofdstuk heb ik verschillende schilderijen geanalyseerd die betrekking hebben op 
het zeventiende-eeuwse onderwijs. Uit deze werken is niet alleen te concluderen dat kinderen 
op school les kregen in lezen en schrijven, maar ook dat er op school boeken werden gebruikt 
(fig.9). Dit vraagt mijns inziens om verder onderzoek omdat dit lesmateriaal aanwijzingen kan 
bevatten voor zeventiende-eeuwse kinderliteratuur. 
 Ik heb ervoor gekozen om als eerste het Heilige Geest Weeshuis in Leiden onder de 
loep te nemen. In dit weeshuis werd in de zeventiende eeuw onderwijs gegeven aan een groot 
aantal kinderen die aan de zorgen van de weesmeesters waren toevertrouwd. Mijn 
voornaamste reden om deze instelling te onderzoeken is het archief, dat goed bewaard is 
gebleven. Hierdoor is de kans groot dat er documenten met betrekking tot het onderwijs zijn 
overgeleverd, wat kan leiden tot nieuwe inzichten. Daarnaast was het onderwijs 
Nederlandstalig, in tegenstelling tot de Latijnse School te Leiden. 
 Naast het Heilige Geest Weeshuis zal ik ook het gebruik van lesmateriaal op 
Nederduitse scholen analyseren. Ook deze instelling gaf Nederlandstalig onderwijs en waardoor 
ook dit lesmateriaal verwijzingen naar kinderliteratuur zou kunnen bevatten. In deze paragraaf 
zal ik mij baseren op informatie uit eerdere studies omdat het, binnen de ruimte van deze 
scriptie, voor mij onmogelijk is om zelf onderzoek te doen naar alle Nederduitse scholen.  
   Bij zowel het Heilige Geest Weeshuis als bij Nederduitse scholen werd er aan kinderen 
les gegeven in het Nederlands. Vanwege mijn eerdere conclusie dat er gebruik werd gemaakt 
van lesmateriaal, heb ik het onderwijs als startpunt voor mijn onderzoek gekozen. In dit 
hoofdstuk wil ik nagaan welke boeken er gebruikt werden als lesmateriaal en of dit ook 
aanwijzingen bevat voor andere werken die als kinderliteratuur bestempeld kunnen worden.  
 Als eerste zal ik mij richten op het Heilige Geest Weeshuis. Om een goed beeld te 
kunnen schetsen van het onderwijs in deze instelling zal ik kort de ontwikkeling van het tehuis 
beschrijven.  
2.1 Heilige Geest Weeshuis te Leiden 
1583 krijgt het Lieve-Vrouwen-Gasthuis aan de Hooglandsekerkgracht in Leiden een nieuwe 
bestemming als weeshuis, wat het tot 1961 zou blijven. In 1583 telde het weeshuis 57 wezen; 
rond 1670 waren het 907 wezen geworden. Door de vele pestepidemieën kreeg het weeshuis 
grote aantallen nieuwe kinderen te verwerken, waarbij het grootste aantal in 1635 werd geteld. 
Er werden toen 514 kinderen opgenomen, waarvan de meeste tussen augustus en november.37 
 Ondanks de grote aantallen wezen die in het weeshuis verbleven was er slechts voor 
een beperkte groep ook onderwijs beschikbaar. In 1622  kregen zo’n tweehonderd kinderen 
onderwijs van twee leraren: schoolmeester Dirck Hendriks ontfermde zich over honderd 
kinderen, terwijl ondermeester Jan Woutersz. de andere honderd kinderen les gaf.38 Deze 
lessen waren voor de jongste kinderen om te leren lezen en schrijven. De lessen duurde zo’n 
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twee uur en vonden dagelijks, behalve op zondag, plaats. Halverwege de 17e eeuw had het 
weeshuis ook een catechiseermeester in dienst voor de bijbelkennis van de jeugd.39 
 Om terug te keren naar de kern van dit hoofdstuk wil ik mij nu richten op de werkwijze 
van de schoolmeester en zijn hantering van het lesmateriaal. In het regionaal archief Leiden is 
een lijst aanwezig waarop werken staan die in 1762 in het onderwijs gebruikt werden; het gaat 
hierbij om bijbelse boeken zoals De Historie van David, historisch overzicht zoals De Cronijk 
van Holland en taalboeken waaronder Het Groot ABC boek40. Ondanks dat de lijst van boeken 
uit de achttiende eeuw is, kan er dankzij deze informatie worden aangenomen dat er in de 17e 
eeuw ook schoolboeken werden gebruikt. 
Om dit te toesten heb ik het Regionaal Archief in Leiden bezocht, waar ik specifiek ben 
gaan zoeken naar documenten waaruit kan blijken dat het weeshuis boeken inkocht voor de 
wezen. Als er werken zijn aangeschaft dan zou dit in de kasboeken genoteerd moeten zijn: 
deze bevatten immers alle inkomsten en uitgaven. Naast de kasboeken heb ik ook alle 
documenten opgevraagd die enigzins gerelateerd waren aan het onderwijs. Voordat ik de 
resultaten uit de kasboeken ga bespreken, wil ik eerst twee documenten presenteren met 
betrekking tot de werkwijze van de schoolmeester.  
 Het eerste document dat ik aantrof in het archief was een schrijfoefening, zie bijlage 1. 
Het is een enkel folium met grote gothische letters. De tekst bestaat uit vier regels die 
geschreven zijn op een met potloodgetrokken lijn, zodat de tekst recht op het blad kwam te 
staan. Onderaan het folium staat er met potlood een opmerking geschreven waaruit duidelijk 
wordt dat het in het inkomstenboek van 1649 is gevonden. Wie de tekst heeft gevonden is 
onbekend, net als de precieze datering van de oefening. De medewerkers van het archief 
dateerden de oefening in het einde van de zeventiende eeuw. De tekst op het folium luidt als 
volgt: 
 
Twee van de doorluchtige grieksche matroonen 
poochden om best haere iuwelen te vertoonen 
 
Deen na thabyt keetens en baggens heeft ghetracht  
dander haer wel gemanierde kindren voortbracht.41 
 
De tekst lijkt op jonge meisjes gericht te zijn want de inhoudelijke boodschap is dat goed voor je 
kinderen zorgen belangrijker is dan uiterlijk vertoon.  
 Uit het tweede document, tevens uit het regionaal archieft te Leiden, blijkt dat de 
schoolmeester een duidelijke lesmethode had. Op het folium dat gedateerd wordt op 1690 staat 
een met de handgeschreven tekst die waarschijnlijk door de schoolmeester is genoteerd, zie 
bijlage 2. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om een examen. Dit kan afgeleid worden uit de 
twintig vragen op het papier, met daar achter de juiste antwoorden. Omdat de antwoorden direct 
achter de vraag staan is het aannemlijk dat het examen mondeling werd afgenomen. Het is het 
enige examen dat is overgebleven van het weeshuis. Het folium geeft inzicht in de manier 
waarop de kinderen het alfabet kregen aangeleerd; zo staan er vragen op het examen waarin 
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ze het alfabet moeten indelen in ‘vocale’, ‘halve klinkers’ en ‘stomme letters’. Een van de vragen 
luidt als volgt: 
 
Vrag. Noemt mij de Vocale eens. Antw. a.e.i.o.u.42 
 
 De twee besproken folia zijn de enige documenten die een direct verband hebben met 
het onderwijs in het weeshuis. Hierdoor zal ik nu overgaan op de resultaten uit de kasboeken 
van het weeshuis.  
 Tijdens het onderzoeken van de uitgaven kwam ik er achter dat er bij twee personen 
boeken en papier werd ingekocht. Deze boekverkoper en papierverkoper waren de enigen die 
dit verkochten aan het weeshuis. Om die reden lijkt het erop dat zij een afspraak hadden met de 
regenten. De eerste keer dat ze vermeld worden is aan het eind van de 17e eeuw: van 1684 tot 
1688 komen de namen veelvuldig voor. Het gaat hierbij om de drukker Hendrik van Damme en 
boekverkoper Johannes van Hoogeveen. De namen staan alleen in de maand december 
waardoor aangenomen kan worden dat de rekening jaarlijks werd betaald. 
Johannes van Hoogeveen staat eerst vermeld als boekbinder; dit verandert in 1684 in 
‘Boeckverkooper’. De kosten liepen behoorlijk op; in het jaar 1685 kreeg van Hoogeveen een 
bedrag van 100:19 guldens van het weeshuis. In 1686 werd het iets verhoogd met 106:18 
guldens en ook in 1687 groeiden de uitgaven.43 De bedragen lijken in eerste instantie mee te 
vallen, behalve wanneer deze worden vergeleken met andere bedragen; boekdrukker Hendrik 
van Damme kreeg in 1685 maar 9:8 guldens voor zijn diensten en de gemiddelde 
mandenmaker/hoedenverkoper kreeg nog minder. Wanneer de uitgaven in dit perspectief 
worden bekeken lijkt het erop dat het weeshuis redelijk veel boeken inkocht bij Johannes van 
Hoogeveen. 
In Stad van Boeken (2008) is een stadsplattegrond van Leiden uit 1675 van Christiaan 
Hagen opgenomen.44 Op deze illustratie wordt het bestaan van de boekverkoper en drukker van 
het weeshuis bevestigd. Zo is Johannes van Hoogeveen te vinden op de Breestraat en drukt 
Hendrik van Damme zijn boeken in de Zonneveldsteeg. Er staat hier niet bij gespecificeerd wat 
voor boeken zij verkochten. 
 Ook in de kasboeken van het weeshuis staat niet welke boeken het weeshuis afnam van 
Johannes van Hoogeveen en Hendrik van Damme. Om te kunnen achterhalen welke werken 
het weeshuis inkocht zal ik verder onderzoek doen naar deze twee boekverkopers. Hierdoor 
hoop ik meer informatie over inkoop van het weeshuis en aanwijzingen voor lesmateriaal, en 
misschien zelfs kinderboeken, te kunnen vinden.     
2.2 Boekverkopers verbonden met het weeshuis 
Zoals eerder besproken stonden er in de kasboeken van het weeshuis twee personen vermeld 
waar het weeshuis papier en boeken bij kocht: Hendrik van Damme en Johannes van 
Hoogeveen. Om een beter beeld te krijgen van de boeken die het weeshuis eventueel gekocht 
zou hebben, zal ik verder onderzoek doen naar deze twee verkopers.  
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 Als eerste zal ik mij richten op Hendrik van Damme. Wanneer ik zijn naam invoer bij 
Bibliopolis komen er vier zoekresultaten naar voren die laten zien dat hij bibliografisch Hendrik I 
van Damme heette. Vanaf 1679 was hij werkzaam in Leiden, maar hij wordt pas vanaf 1685 
vermeld als boekverkoper, drukker en papierverkoper. Hendrik van Damme moet tussen 1692 
en 1695 zijn gestorven, want vanaf 1695 staat hij in twee zoekresultaten vermeld onder de 
naam Wed. Hendrik I van Damme. Dit strookt met de lijst van Hoofdlieden van het Sint Lucas 
Boekverkoopersgilde uit Leiden. Op deze lijst staat Hendrik van Damme onder andere in 1724 
vermeld als actief hoofdlid.45 Ondanks deze tegenstrijdige resultaten over zijn dood wordt wel 
bevestigd dat Van Damme in Leiden werkte want de Sonneveldsteeg wordt genoemd als zijn 
verblijfplaats. 
 Er zijn  verschillende boeken te vinden die door Hendrik van Damme zijn gedrukt. Het 
vroegste overgebleven boek stamt uit 1619 en gaat over de geschiedenis van Rijnsburg. In 
totaal zijn er tien overgebleven uitgaven die Van Damme in de 17e eeuw heeft gedrukt; het 
meerendeel hiervan zijn rouwplakkaten. Er zijn geen schoolboeken in zijn repertoire te vinden 
en het weeshuis betaalde alleen kleine bedragen aan Van Damme. Zoals in de kasboeken van 
het weeshuis staat zal er waarschijnlijk alleen papier bij hem zijn ingekocht. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat Hendrik van Damme geen (school)boeken verkocht aan het 
weeshuis. 
 Als men de bovenstaande conclusie in acht neemt, blijft Johannes van Hoogeveen 
alleen over als potentiële boekverkoper. Van Hoogeveen blijkt een stuk moeilijker te vinden te 
zijn dan Hendrik van Damme. Hij komt in geen van de grote databases voor en de enige bron 
waar Van Hoogeveen in genoemd wordt is Stad van Boeken.46 Hier staat hij vermeld als 
Johannes Cornelisz Hoogeveen, werkzaam op de Breestraat. Na een zoektocht in het archief 
blijkt het inderdaad zo te zijn dat van Hoogeveen werkte op de Breestraat. In het archief heb ik 
verschillende almanakken gevonden, allemaal genaamd Zaagmans Comptoir Almanach 
Leyden, die afbeeldingen bevatten die gedrukt zijn door Johannes van Hoogeveen. In bijlage 3 
zijn de titelbladen te vinden van deze almanakken uit 1675, 1678, 1683 en 1684. Op al deze 
titelbladen is te vinden dat van Hoogeveen aan de Breestraat werkte maar zijn adres wordt op 
verschillende manieren benoemd. Soms staat er ‘Op de Breestraat/bezijden het Stadt-huys’ 
andere keren staat er ‘over ‘t Stadt-huys’ of ‘Op ‘t Stadt-huys’. 
 Johannes van Hoogeveen was geen onbekende drukker aangezien er wel degelijk 
boeken van hem zijn overgeleverd. Een andere aanwijzing dat Van Hoogeveen een actief 
boekverkoper was is de lijst met Hoofdlieden van het Sint Lucas Boekverkoopersgilde. Hij wordt 
in 1680 voor het eerst vermeld en voor het laatst in 1716. Er waren elk jaar maar drie of vier 
hoofdlieden en niet elke boekverkoper werd hoofdlid. Dit kan duiden op een speciale functie 
binnen het gilde. Desondanks is Johannes van Hoogeveen niet terug te vinden op sites zoals 
Bibliopolis en STCN of in adresboeken zoals Adresboek Nederlandse Drukkers en 
Boekverkopers tot 1700.47 
 Naar aanleiding van mijn bovenstaande bevindingen loopt het spoor van de 
boekverkopers van het weeshuis dood. Van geen van de boekverkopers/drukkers is terug te 
vinden wat soort boeken zij aan het weeshuis verkochten. 
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2.3 Nederduitse scholen 
Omdat ik Nederlandstalige kinderliteratuur onderzoek heb ik besloten om in deze paragraaf 
enkel Nederduitse scholen te analyseren. Net als in de vorige paragrafen zal de aandacht 
liggen op het gebruikte lesmateriaal en eventuele verwijzingen naar andere werken die als 
kinderliteratuur bestempeld kunnen worden.  
 In de zeventiende eeuw ontstonden er steeds meer onderwijsinstellingen. Zo bestonden 
er Nederduitse, Franse en Latijnse scholen en universiteiten. Kinderen in weeshuizen kregen 
les in lezen en schrijven en in de achttiende eeuw kwam het armenonderwijs op voor de minder 
bedeelde kinderen. Rond 1710 werd er in Leiden door twee schoolmeesters lesgegeven aan 
arme kinderen.48 Dit blijkt uit een aantekening betreffende het armenonderwijs in Leiden die in 
het regionaal archief te vinden is. Vaste schooldagen waren er niet; ouders brachten hun 
kinderen naar school wanneer het uitkwam. Wel gingen de kinderen al vanaf jongs af aan naar 
school. Het was niet ongebruikelijk dat er drie- tot vijfjarigen in de banken zaten.49 
 Er werd lesgegeven in het leren van lezen, schrijven en rekenen. Om te leren lezen 
waren er ABC-boeken zoals het Ieughts nut’lijck A.B.C. Dit boek werd voor het eerst in 1621 
gedrukt, waarna het door de zeventiende eeuw heen meerdere keren herdrukt werd. Het laat 
zien hoe het alfabet geschreven werd in verschillende talen zoals het Nederduits, Frans en 
Italiaans. Midden in het boek staat ‘Hoe men de goede Pennen bereiden moet’.50 Hier wordt 
uitgelegd hoe een pen geslepen en vastgehouden moet worden (bijlage 4). Het boek eindigt 
met meerdere korte gedichten waar dieren bij zijn getekend (bijlage 5).  
Na het alfabet kregen de kinderen les in ‘Spraec-konst’ zodat zij wisten hoe ze woorden 
uit moesten spreken. Voor deze lessen werden boeken zoals De Nederduytsche Spraec-konst 
ofte tael-beschrijvinghe (1633) gebruikt. In dit boek wordt spelling en uitspraak van de 
Nederduitse taal besproken. 
Andere boeken die waarschijnlijk werden gebruikt om kinderen te leren lezen en 
schrijven waren de Spiegel der ionck-heyt. Om het bequamelyck te leeren schryven allerly 
Nederlantsche geschriften (1626) in combinatie met Nederduydsche spelling (1612). Kinderen 
leerden echter pas schrijven nadat zij hadden laten zien dat ze vlot konden lezen en spellen.51 
Voor het rekenen werd waarschijnlijk Cijfferinge van Willem Bartjens of Rekenboecxken by 
verscheyden ghelde, om met penninghen te leeren rekenen ende legghen gebruikt. Beide 
werken zijn meerdere malen herdrukt in de zeventiende eeuw. In het laatste genoemde boek 
staan meerdere oefeningen die de kinderen konden oplossen. Een voorbeeld: 
 
Item, eenen pot kost 7 stuyvers, wat sullen kosten 135 potten? Facit.52 
 
Behalve lezen, schrijven en rekenen speelde het christendom een grote rol in het onderwijs. 
Voorbeelden hiervan zijn de catechismussen zoals De catechismvs ofte Onderwijsinge inde 
christelijcke religie, die inde gereformeerde kercken van Nederlandt geleert wort gepubliceerd 
door ‘Lowijs’ Elzevier (Leiden, 1617). Een catechismus voor het onderwijs bestond meestal uit 
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meerdere vragen over het christendom, waar het kind antwoord op moest geven. De tweede 
vraag uit het boek dat door Elzevier gepubliceerd werd, luidt als volgt: 
 
2. Vrag. Hoe veel stucken zijn u noodich te weten/op dat ghy 
in desen troost salichlijck leven ende sterven meucht?53 
 
Hierna volgt het antwoord op de vraag: 
 
Antw. Drie Stucken. Ten eersten/hoe groot mijne sonden en 
ellende zy. Ten anderen/ hoe ick van alle mijne sonden en 
ellende verlost worde. Ende ten derden/ hoe ick Gode voor 
sulcke verlossinge sal danckbaer zijn.54 
 
Het stichtelijk karakter van de catechismussen zorgden voor een weinig spannend verhaal. De 
antwoorden moesten op school uit het hoofd geleerd worden en meestal werd er geen nadere 
toelichting bij de vragen gegeven.55 Niet alle stichtelijke boeken voor kinderen waren even stijf 
als de catechimussen. Zo werd er ook in het onderwijs gebruik gemaakt van historieboeken 
waarin de verhalen van belangrijke bijbelse figuren te lezen waren.56 Deze werken hadden een 
verhalende stijl waardoor ze hoogstwaarschijnlijk met meer plezier werden gelezen door 
kinderen dan de catechismussen. 
 Met behulp van STCN heb ik meerdere historieboeken gevonden. Voorbeelden van dit 
soort boeken zijn De historie van den Koninclijcken prophete David (1658) en Die historie van 
den ouden Tobias, en sijnen sone den jonghen Tobias (1694). Om de verhalende stijl te 
benadrukken zal ik uit beide werken een stuk citeren. Als eerste zal ik enkele regels uit De 
historie van den Koninclijkcken prophete David citeren, De historie van den ouden Tobias volgt 
daarna. 
 
In de tijden van Saul/den eersten Coning van Israël;  
soo woonde te Bethlehem een degelijck bedaegt ende 
strijdbaar Man/verstandig in alle sijn saken/uyt den Stamme 
Juda.57 
 
De historie van den ouden Tobias begint op een soortgelijke manier: 
 
Daar was een man/met namen Tobias/ van de Stamme 
Nestali/ uit een stad in Over-Galilea/ boven Azer.58 
 
Waneer de citaten uit de historiën van David en Tobias vergeleken worden met het citaat uit de 
catechismus wordt het verschil tussen de stijlen duidelijk. Waar de catechismus bestaat uit een 
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lijst van vragen en antwoorden die geleerd en opgedreund moest worden, hebben de historiën 
een lopend verhaal dat voor kinderen goed te volgen was. Waarschijnlijk werden deze met 
meer plezier gelezen. Dat deze voor het plezier gelezen werden blijkt ook uit de druk van De 
historie van den Koninclijkcken prophete David  (1623) uit Dordrecht. Dit werk heeft in de titel 
staan dat het voor ‘Allen menschen seer proffijtelijck ende ghenuchlijcken om te lesen’ was.59 
Dit doet vermoeden dat de historiën meer dan alleen schoolboeken waren en waarschijnlijk ook 
buiten het onderwijs om werden gelezen. 
 De verhalende stijl van de historiën toont overeenkomsten met de populaire 
prozaromans. Ook deze werken bevatten een avontuurlijk verhaal. Naast deze eigenschap 
delen de twee typen werken meer elementen. Zo werden beide vaak gedrukt in eenvoudige 
uitgaven en werd het verhaal meestal versierd met illustraties. Vanwege deze overeenkomende 
eigenschappen bestaat de kans dat prozaromans net als de historiën door kinderen werden 
gelezen.  
 
2.4 Onderwijs in de zeventiende eeuw 
In de voorafgaande paragrafen heb ik onderzoek gedaan naar het onderwijs in de zeventiende 
eeuw. Als eerste heb ik het Heilige Geest Weeshuis te Leiden onderzocht, waarna ik mij richtte 
op Nederduitse Scholen. 
 De reden dat ik naar  het weeshuis onderzoek heb gedaan is het goed bewaard 
gebleven archief dat documenten met betrekking tot het onderwijs bevat. Een van de 
archiefstukken van het Heilige Geest Weeshuis is een zeventiende-eeuws schoolexamen. 
Hieruit kan worden afgeleid dat er examens betreffende het alfabet werden afgenomen bij de 
kinderen. Daarnaast werd uit de kasboeken duidelijk dat er voor het weeshuis boeken werden 
ingekocht bij twee vaste boekverkopers, namelijk Hendrik van Damme en Johannes van 
Hoogeveen. Verder onderzoek naar de boekverkopers leverde niets op. 
 Vervolgens heb ik mij gericht op Nederduitse scholen om te analyseren welk 
lesmateriaal gebruikt werd om kinderen te onderwijzen en of dit materiaal aanwijzingen bevat 
voor kinderliteratuur. Naast schoolboeken met betrekking tot lezen, schrijven en rekenen blijkt 
dat vooral stichtelijke werken een grote rol in het onderwijs speelden. Van deze boeken zijn 
vooral de historiën voor mijn onderzoek belangrijk omdat deze waarschijnlijk ook buiten het 
onderwijs werden gelezen. Ook tonen deze werken overeenkomsten met prozaromans, wat een 
aanwijzing zou kunnen zijn dat prozaromans net als historiën door kinderen werden gelezen. In 
het volgende hoofdstuk zal ik deze veronderstelling nader onderzoeken door verschillende 
prozaromans te analyseren. 
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3.  ‘Met de moye stoorien van Fortunates beursje’ 
 Prozaromans als kinderboek 
 
De bevindingen in hoofdstuk twee leidden mij ertoe te stellen dat prozaromans en 
historieboeken elementen delen. Ten eerste hebben beide soorten werken een verhalende stijl,  
ten tweede werden deze vaak in goedkope uitvoering gepubliceerd. Daarnaast bevatten beide 
type boeken meestal begeleidende illustraties bij het verhaal. Vanwege deze veronderstelling 
zal ik mij in dit hoofdstuk richten op het onderzoeken van prozaromans. Voordat ik mijn 
onderzoek kan beginnen, zal ik eerst de huidige stand van zaken omtrent de studies naar 
prozaromans als kinderboeken bespreken. 
 Is er al iets bekend over prozaromans die door kinderen werden gelezen? Na het 
doorspitten van verschillende studies, van onder andere D.L.Daalder60, begon mij een trend op 
te vallen. De meeste auteurs verwijzen naar G.D.J. Schotel als het komt tot prozaromans. Wat 
zegt hij hierover? 
‘De kinderbijbel met platen, de Lusthof der Goddelijke historie, de werkjes van Luiken en 
volksboeken dienden tot uitspanning van de kinderen’ zegt Schotel in zijn werk Het Oud-
Hollandsche Huisgezin der 17e eeuw.61 Onder de volksboeken die werden gelezen waren ‘De 
Destructie van Jherusalem, de vier Heemskinderen, Blancefleur en Florys, de moye historie van 
Fortunatus beursje, Seghelijn en andere’.62 De werken van Schotel bevatten een groot nadeel; 
er zijn meestal geen goede bronverwijzingen bij de uitspraken die hij doet. Waar heeft hij deze 
informatie over de prozaromans vandaan?  
Schotel blijkt zich te baseren op het toneelstuk Moortje (1617) van Bredero. In de verzen 
2644-2645 staat: 
 
Mit een nuwt school-bort, met een kategismus, en met de moye stoorien van 
Fortunates beursje, van Blancefleur, van Amadis de Gauwelen.63 
 
Niet alleen Schotel baseert zich op deze twee versregels, ook in De hele Bibelebontseberg 
worden deze als aanwijzing aangedragen. In deze studie wordt nog een reden aangedragen dat 
prozaromans door kinderen werden gelezen. Dat prozaromans voor kinderen waren bestemd, is 
te zien aan de goedkope uitvoeringen in zakboekformaat met eenvoudige illustraties.64 
Zijn de versregels van Bredero en het formaat van de goedkope uitvoeringen de enige 
aanwijzingen, of zijn er nog andere aanknopingspunten die erop wijzen dat prozaromans als 
kinderliteratuur werden gebruikt? In dit hoofdstuk zal ik deze vragen beantwoorden. Als 
startpunt neem ik de versregels van Bredero’s Moortje waarna ik op zoek ga naar aanwijzingen 
binnen drie prozaromans.  
De prozaromans die ik heb gekozen om te onderzoeken zijn Eene schone ende 
miraculeuse historie vanden Ridder metter Swane, Een schoone Historie van Huyge van 
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Bourdeus, en ‘T Begin, midden en eynde der see-rooveryen van Claes G. Compaen. Ik heb 
deze romans om verschillende redenen geselecteerd.  
Ten eerste zijn alle drie de werken meerdere keren herdrukt wat kan wijzen op hun 
populariteit. Het impliciete populariteitsgehalte van deze boeken zou ook de kans kunnen 
vergroten dat ze door kinderen zijn gelezen.  
Ten tweede zijn van andere bekende werken zoals De Historie vanden Vier 
Heemskinderen, Floris ende Blanchefleur en Fortunatus Beursje geen zeventiende-eeuwse 
drukken te vinden, waardoor deze niet voldoen aan mijn gekozen periode. Ook heb ik bewust 
niet gekozen voor Amadis de Gaule omdat deze uit meerdere delen bestaat. Hierdoor zou ik 
alle 21 delen moeten analyseren om een sluitende conclusie te kunnen vormen. 
Ten derde heb ik gekozen voor werken waar ik zelf uit eerder onderzoek bekend mee 
ben. Hierdoor kan ik mijn bestaande kennis over de inhoud van de prozaromans meenemen in 
mijn onderzoek en geeft mij dit de mogelijkheid om andere elementen van de werken 
specifieker te analyseren. 
Als laatste is het onmogelijk om alle zeventiende-eeuwse prozaromans te onderzoeken 
in de ruimte die deze scriptie mij biedt. Daarom heb ik mijn analyse beperkt tot drie werken die 
voor mij beschikbaar waren. 
Eene schone ende miraculeuse historie vanden Ridder metter Swane en Een schoone 
Historie van Huyge van Bourdeus hebben beide een internationaal karakter. Niet alleen in 
Nederland maar ook in België, Frankrijk en Duitsland waren deze verhalen bekend. ‘T Begin, 
midden en eynde der see-rooveryen van Claes G. Compaen  is een Nederlands verhaal en sluit 
goed aan bij de actualiteit van zeventiende eeuw. Dit wordt duidelijk door de inhoud van het 
werk, dat het levensverhaal beschrijft van een kaper die voor de VOC werkte. In de zeventiende 
eeuw was het aanmonsteren van weeskinderen al heel gebruikelijk in steden waar de VOC een 
eigen Kamer had.65 De bekendheid van de VOC kan bijgedragen hebben aan de populariteit 
van de roman. 
Voordat ik de prozaromans ga analyseren, zal ik eerst onderzoek verrichten naar de 
eisen waar een roman aan moet voldoen om als kinderliteratuur bestempeld te kunnen worden. 
Het enige werk dat ik kon vinden waarin eisen werden opgesteld is de studie van Anne de 
Vries. Hij onderzocht de eisen voor een goed kinderboek, maar richt zich op werken vanaf 
1880. Hoofdstuk vijf van zijn werk Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over 
kinderliteratuur in Nederland sinds 1880 richt zich op de gevonden eisen ten tijde van de 
verlichting en romantiek. Deze stromingen ontwikkelden zich na de zeventiende eeuw waardoor 
de eisen niet toepasbaar zijn op de prozaromans die ik zal onderzoeken. 
De reden die De Vries geeft voor het onderzoeken van kinderboeken na 1880 is dat voor 
die tijd ‘slechts enkele beschouwingen over kinderliteratuur zijn gepubliceerd’.66 Deze 
beschouwingen bespreekt hij kort in zijn inleiding, waarbij de zeventiende eeuw niet aan bod 
komt. Wel zegt De Vries dat de scheiding tussen boeken voor kinderen en volwassen pas in de 
tweede helft van de achttiende eeuw ontstond.67 In het besluit van haar studie stelt hij een 
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algemene eis op waar een goed kinderboek aan moet voldoen: het moet aansluiten bij de eisen 
van de lezer, zijn literaire eisen en cognitieve en emotionele ontwikkeling.68 
Naast het onderzoek van De Vries heb ik ook gekeken naar het werk Oude 
kinderboeken: Paedagogie en moraal in oude Nederlandse kinderboeken van Elize Knuttel-
Fabius uit 1906. Zij bespreekt kinderboeken vanaf de zestiende eeuw, met een korte uitleg van 
het boek. Na de bespreking van vier zestiende-eeuwse boeken is Knuttel-Fabius zeer kort over 
de zeventiende eeuw. Zij heeft geen zeventiende-eeuwse kinderboeken kunnen vinden en dus 
ook geen eisen opgesteld voor deze periode.69 
 Uit mijn onderzoek naar de eisen voor zeventiende-eeuwse kinderliteratuur blijken deze 
niet geformuleerd te zijn. Om toch vordering te brengen in mijn onderzoek wil ik bij deze zelf 
voorwaarden opstellen waar deze letterkunde aan moet voldoen om geclassificeerd te worden 
als kinderliteratuur. In totaal heb ik drie eisen opgesteld waaraan prozaromans moeten voldoen 
om als kinderliteratuur gecategoriseerd te kunnen worden.  
 De eerste eis komt deels overeen met de algemene voorwaarde van De Vries. Het 
verhaal moet avontuurlijk zijn, aangezien het tot de verbeelding van kinderen moet hebben 
gesproken. Andere boeken voor kinderen, zoals catechismussen, hadden vaak een stichtelijke 
inslag en waren nogal stijf geschreven. Het zijn niet de verhalen waarvan je verwacht dat 
kinderen ze met plezier lazen. Zoals De Vries stelt in het besluit van zijn studie, kan een boek 
dat kinderen niets te bieden heeft, geen kinderboek genoemd worden.70 
Ten tweede moeten de prozaromans illustraties bevatten; dit kunnen houtsneden of 
kopergravures zijn. Een van de eerste pedagogen die zich inzette voor het gebruik van 
illustraties in boeken voor kinderen was Jan Amos Comenius. Zijn boek Orbis Pictus uit 1648 
wordt gezien als de voorloper van het prentenboek en benadrukt het gebruik van 
afbeeldingen.71 Pas in de twintigste eeuw ontstaan er kinderboeken waar afbeeldingen 
achterwege worden gelaten om pedagogische redenen, waaruit afgeleid kan worden dat 
afbeeldingen voor die tijd onderdeel uitmaakten van kinderboeken.72 Illustraties zorgen voor een 
beeld bij het verhaal en zijn juist voor kinderen een houvast. Zelfs kinderen die nog niet heel 
goed konden lezen waren hierdoor waarschijnlijk wel in staat om het verhaal te volgen. 
Kopergravures waren duur en daarom meestal te vinden in prijzige boeken.73 Dit wil niet zeggen 
dat de romans met kopergravures niet door kinderen werden gelezen maar de kans bestaat wel 
dat deze alleen voor een kleine rijkere groep bestemd waren. 
Ten derde moeten de prozaromans in civilité of gotisch schrift gedrukt zijn. Deze twee 
lettertypen werden vooral gebruikt bij schoolboeken. De civilité werd in de zestiende eeuw 
ontwikkeld voor het werk La civilité puérile geschreven door Eramus, waarna de drukletter 
vooral gebruikt werd voor schoolboeken. In Nederland werd vooral de civilité gebruikt die door 
Ameet Tavernier was nagesneden.74 Doordat de Platijnse drukker in Leiden veelvuldig gebruik 
maakte van de civilité bleef de drukletter de Noordelijke Nederlanden lang populair.75 
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In de zeventiende eeuw werd het gotische schrift steeds vaker gebruikt in het onderwijs, 
terwijl boeken voor volwassen in romeins schrift werden gedrukt.76 De civilité en het gotisch 
schrift wijzen op boeken die voor kinderen bedoeld waren. Boeken die in het romeinse schrift 
gedrukt waren kan ik bij voorbaat links laten liggen, aangezien deze op volwassenen waren 
gericht. 
Naast deze drie eigenschappen zal ik ook gaan kijken naar de parateksten in de 
prozaromans. Het titelblad, het voorwoord en eventuele andere bijlagen kunnen aanwijzingen 
bevatten dat prozaromans door kinderen werden gelezen.  
De drie prozaromans die ik gekozen heb zal ik los van elkaar behandelen. Voldoen zij 
aan de drie gestelde voorwaarden? Zijn er parateksten aanwezig? Zo ja, geven deze 
aanwijzingen dat het boek door kinderen gelezen kon worden? Per prozaroman zal ik een 
deelvraag opstellen, die ik aan het eind van de paragraaf zal beantwoorden. Na het bespreken 
van de drie werken kom ik met een antwoord op de volgende hoofdvraag: kunnen prozaromans 
als kinderliteratuur gecategoriseerd worden? 
3.1 Eene schone ende miraculeuse historie vanden Ridder metter Swane 
De eerste prozaroman die ik wil behandelen is Eene schone ende miraculeuse historie vanden 
Ridder metter Swane. De vroegst overgeleverde Nederlandse druk stamt uit 1631 en is gedrukt 
door Cornelis Dircksz. Cool te Amsterdam. De gehele titel van het werk luidt als volgt; Eene 
schone ende miraculeuse historie vanden Ridder metter Swane die te Nimmeghen in 
Gelderlandt t’ scheep quam by den geleyde van een swaen, wt den lande van Lillefoordt twelck 
men seydt te wesen Rijssel, Duway ende Orchy ghelegen in Vlaenderen. De titel zal ik hierna 
afkorten tot Ridder metter Swane. 
 In de vorige paragraaf heb ik drie voorwaarden opgesteld waar een prozaroman aan 
moet voldoen om deze als kinderliteratuur te bestempelen. Ik ga de eisen los van elkaar 
behandelen, waarbij ik als eerste zal kijken of het verhaal avontuurlijk is. Aan het eind van deze 
paragraaf zal ik antwoord geven op de volgende deelvraag: Is de Ridder metter Swane als 
kinderliteratuur te bestempelen? 
De eerste voorwaarde is een avontuurlijk verhaal. De Ridder metter swane lijkt aan deze 
voorwaarde te voldoen. Het bevat meerdere spannende elementen zoals de dreigende moord 
op de kinderen van Oriant en Beatrix en de strijd van Helias om zijn moeders eer recht te 
zetten. Ook zitten er onderdelen van magie in het verhaal. Zo veranderen de kinderen van 
Oriant en Beatrix in zwanen wanneer men hun zilveren kettingen afneemt. Al met al is het een 
meeslepend verhaal waardoor de roman voldoet aan de eerste eis. 
 De tweede vereiste waar de prozaroman aan moet voldoen is de aanwezigheid van 
illustraties. De druk van 1651 beslaat 39 pagina’s waarvan er op tien bladzijden een afbeelding 
is afgedrukt inclusief het titelblad. Het zijn niet allemaal verschillende illustraties; in totaal zijn er 
zeven  houtsneden, waarvan er drie twee keer zijn gebruikt. De tocht van Helias met zijn broer 
in zwanenvorm, een auditie bij de koning en een gevecht tussen twee ridders komen in het werk 
twee keer voor.  
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De zeven houtsneden geven de belangrijkste 
gebeurtenissen uit het verhaal weer. Op de 
titelpagina staat Helias samen met zijn broer als 
zwaan afgebeeld op een boot, op zoek naar 
avonturen. De andere afbeeldingen tonen de 
andere hoogtepunten; de jacht waar de koning 
Beatrix ontmoet, de geboorte van de zeven 
kinderen, de auditie waarbij de koning wordt 
vertelt dat zijn kinderen eigenlijk honden zijn, de 
kinderen die opgroeien bij de heremiet, het 
gevecht tussen Helias en Macharis, de auditie 
waarbij de eer van Beatrixwordt hersteld, Helias 
en zijn broer die samen op avontuur gaan en de 
bruiloft tussen Helias en Clarisse. Vanwege de 
illustraties is het verhaal in grote lijnen te volgen 
zonder dat de men de tekst hoefde te lezen. Hiermee wil ik stellen dat de roman ook aan de 
tweede eis voldoet  
 De derde en laatste voorwaarde is dat de roman in gotisch of civilité is gedrukt. Over 
deze eigenschap kan ik kort zijn. De Ridder metter de Swane (1651) is gedrukt in gotisch schrift 
en voldoet hiermee aan deze eigenschap. 
 De Ridder metter de Swane kan dus mogelijk kinderliteratuur zijn, aangezien het werk 
voldoet aan alle gestelde eigenschappen. Wat rest zijn de parateksten en hun mogelijke 
aanwezigheid. Mochten deze voorkomen, dan wil ik onderzoeken of de parateksten extra 
aanwijzingen tonen met betrekking tot het bestaan van kinderliteratuur. 
 In het werk zijn drie parateksten te vinden. Als eerste het titelblad, ten tweede het 
voorwoord en als laatste de approbatie. Het titelblad geeft geen verdere aanwijzing dat het kan 
gaan om kinderliteratuur. Naast de titel staat er een afbeelding en de naam van de drukker. Hier 
bestaat geen verdere verwijzing dat het boek ook gelezen werd door kinderen. 
 Het voorwoord is de tweede paratekst. In het voorwoord wordt heel kort de drijfveer van 
Helias beschreven ‘Om zijn Moeder te houdene in haer eere/Die van quade stucken was 
beschadicht’. Aan het eind begrijpt de auteur dat hij op moet houden met het voorwoord ‘Also 
ghy sult segghen vrienden ersame Lange Prologe zyn van kleynder vrame/Maer lange 
maaltyden worden meer ghepresen’. Behalve dat de schrijver van het voorwoord het kort wilde 
houden zijn er geen aanknopingspunten te vinden dat het werk gelezen werd door kinderen. 
 De laatste paratekst is de approbatie. Hieruit wordt duidelijk dat het boek aangepast is 
volgens de Capellen van Brussel door Willem Prochiaen: 
 
Ghevisiteert ende gheaprobeert vanden eerweerdighen Meester 
Willem/Prochiaen vander Capellen tot Brussel/ende is gheconsenteert te 
moghen Drucken. ghegeven tot Brussel Anno MDCLVII. Den II. 
Februarij77 
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Het was in de zeventiende eeuw niet ongebruikelijk dat er censuur plaatsvond in boeken. M.E. 
Kronenberg schrijft in haar boek Verboden boeken en opstandige drukkers in de 
Hervormingstijd dat Nederlandse drukkers het tot 1520 een rustig bestaan hebben geleid.78 In 
1521 kondigde Karel V het Edict van Worms af, waardoor boeken die de gedachten van Luther 
bevatten of de kerk beledigden verboden werden. Hierna werd censuur steeds normaler en 
werden ook prozaromans gecensureerd. Zo werd in 1612 het prelaat van Karel-Philips de 
Rodoan, in samenwerking met het Brugs magistraat, vernieuwd. Hierin stond dat boeken die 
door kinderen gelezen werden geen ‘onkuysheydt, tooverije, superstitien, dolinghen in ‘t 
geloove ende goede manieren, valsche mirakelen ende versierde historien’ mochten bevatten.79 
 De Ridder metter Swane werd niet alleen in Brussel gecensureerd; ook in Antwerpen 
was dit het geval. Het werk staat op de lijst van toegelaten schoolboeken uit 1619, mits deze 
aangepast waren.80 In de Antwerpse druk Den Ridder van avontueren Helias den Ridder met de 
Swaen ghenoemt (1647) staat een approbatie uit 1610: 
 
In dese Historien vanden Ridder met de Svvane, en is niet begrepen dat 
de heylighe Catolijke Kercke, noch de goede manieren contrarieert, 
maer is seer ghenuchelijck ende bequam om vande Ionckheydt inde 
scholen geleert te worden. 
Datum 12 Feb.1610 Maximiliaen van Eynatten.81 
 
De approbaties in zowel het Brusselse exemplaar als die uit Antwerpen verklaarden dat het 
verhaal gecensureerd werd zodat kinderen de prozaromans konden lezen, zonder dat zij op 
slechte ideeën werden gebracht. De parateksten uit de werken van 1647 en 1651 geven dus 
bewijs dat de boeken wel degelijk door kinderen gelezen werden. 
De Antwerpse druk benadrukt dit ook in het voorwoord. In voorrede genaamd ‘Tot de 
God-vruchtighe Ionckheydt’ staat onder andere dat het werk verboden was omdat het met 
‘ombetamelijck-heden ghevult waren.’82 Aangezien de kinderen de verhalen toch wel kregen te 
horen werd er besloten het verhaal te censureren: 
 
‘Maer alsoo sommige Gheestelijcke ende Wereltlijcke persoonen 
dickwils gewenst hebben dat de Ionckheydt soude mogen toe-ghelaten 
worden, soo om dat de kinderen met dese middelen tot neerstigh lesen 
worden verweckt.’83 
 
Niet alleen zetten prozaromans kinderen aan het lezen, later in de verklaring kom ik nog een 
reden tot het toelaten van deze werken tegen: ‘Soo om datse eenige recreatie van doen 
hebben, om het verdriet der Scholen te passeren.’84 Hieruit blijkt dat kinderen niet alleen de 
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Ridder metter Swane lazen omdat het verhaal hen aansprak, maar dat het werk ook ter 
recreatie op scholen werd gelezen. Dat het werk op de lijst van Antwerpse schoolboeken staat 
uit 1619, is nog een aanwijzing dat het boek in het onderwijs werd gebruikt. 
 Uit de parateksten van de Ridder metter Swane kan worden afgeleid dat dit werk hoogst 
waarschijnlijk door kinderen gelezen werd. De reden voor censuur van het werk is namelijk dat 
kinderen de boeken lazen en zij niet op slechte gedachten gebracht mochten worden.  
De Ridder metter Swane voldoet aan alle eisen. Het heeft een avontuurlijk verhaal, 
bevat illustraties, is in gotisch schrift gedrukt en ook de parateksten geven aanwijzingen dat het 
werk gelezen werd door kinderen. Vanwege deze redenen is het aannemelijk dat de Ridder 
metter Swane als kinderliteratuur gecategoriseerd kan worden. Hiermee is mijn deelvraag 
bevestigd. Voordat ik mijn hoofdvraag helemaal kan beantwoorden moet ik eerst de andere 
werken onderzoeken.   
3.2 Een schoone Historie van Huyge van Bourdeus 
Het volgende werk dat ik ga onderzoeken is Een schoone Historie van Huyge van 
Bourdeus/Noyt wonderlijcker/noch onghehoorder avontueren/dan die by Huyghen 
voorgeschreven geschiet ende gebeurt zijn. De titel zal ik hierna afkorten in Een schoone 
Historie van Huyge van Bourdeus. Het werk is in 1675 gedrukt door Otto Barentszn. Smient te 
Amsterdam. Naast de Amsterdamse druk zijn er nog drie andere overgeleverde drukken die 
allen gedrukt zijn te Antwerpen, met twee versies uit 1584 en een uit 1632.85 Net als in de 
vorige paragraaf zal ik eerst naar de door mij gestelde eigenschappen gaan kijken en antwoord 
geven op de volgende deelvraag: Is Een schoone Historie van Huyge van Bourdeus te 
categoriseren als kinderliteratuur? 
 Zoals eerder gesteld is de eerste voorwaarde de aanwezigheid van een avontuurlijk 
verhaal. Het werk begint met Keizer Karel die zijn zoon Charlot als nieuwe koning aanwijst. De 
verrader Amoris is het hier niet mee eens, hij vertelt aan Karel dat Huyge zijn zoon zal gaan 
vermoorden. Op de dag dat Huyge richting de koning reist maakt Amoris Charlot wijs dat Huyge 
hem komt vermoorden. Charlot valt Huyge aan vanuit een hinderlaag waarop Huyge Charlot 
vermoord. Wanneer Karel hier achter komt verbant hij Huyge en stuurt hem op een bedevaart 
met drie opdrachten. Tijdens de bedevaart verslaat Huyge onder andere een reus en heeft hij 
een beker waar men alleen uit kan drinken als ze de waarheid aan hun zijde hebben. Dit 
verhaal lijkt voldoende spannende en avontuurlijke elementen te bezitten om te voldoen aan de 
eerste eigenschap. 
 De tweede eigenschap waar de roman aan moet voldoen is de aanwezigheid van 
illustraties. Een schoone Historie van Huyge van Boerdeus beslaat 57 pagina’s die in totaal 33 
afbeeldingen bevatten. Hiervan zijn twee houtsneden dubbel gebruikt. Op sommige pagina’s 
zijn zelfs twee afbeeldingen gedrukt. Vanwege hun algemene karakter staan niet alle illustraties 
in verband met het verhaal.  
 Alle afbeeldingen zijn eenvoudige houtsneden. Tussen de verschillende sneden zit veel 
verschil in kwaliteit. Sommige zijn vrij uitgebreid terwijl andere heel simpel zijn, zoals het 
verschil tussen de onderstaande illustraties: 
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Figuur 14. Huyge blaast op zijn trompet tijdens een veldslag. 
Een schoone Historie van Huyge van Bourdeus voldoet ook aan de tweede gestelde 
eigenschap, de aanwezigheid van illustraties.  
 De laatste gestelde eigenschap is dat het werk in gotisch of civilité schrift gedrukt moet 
zijn. Het werk uit 1675 is in gotisch schrift gedrukt waardoor ook aan deze voorwaarde wordt 
voldaan. 
 Het werk voldoet aan alle eigenschappen en kan als kinderliteratuur gediend hebben. 
Voordat ik een conclusie kan trekken wil ik me eerst nog op de parateksten richten. Het werk 
heeft drie parateksten; het titelblad, een inleiding en een approbatie. 
 Het titelblad geeft geen aanwijzingen dat het werk door kinderen werd gelezen. Naast de 
titel, een illustratie en de naam van de drukker staat er onder de titel ‘Met schoone figueren 
verciert’. Dit wijst op de vele houtsneden die in het werk te vinden zijn maar geeft geen indicatie 
dat het boek door kinderen gelezen werd. 
 Het voorwoord begint met ‘Dese alder glorieuste ende onverwinlijcke Conick Karel was 
seer vroom’ en geeft een beeld van Koning Karel weer. Het is een inleiding op het verhaal van 
Huyge van Bourdeus waar Karel een rol in speelt. Ook de inleiding geeft geen aanwijzingen dat 
het boek door kinderen werd gelezen. 
 Als derde paratekst staat er op de laatste pagina een approbatie uit Brugge. Er staat 
geen datum bij de approbatie maar bekend is dat de Brugse bisschop Karel-Philips de Rodoan 
in 1612 een vernieuwde lijst met verboden boeken uitbracht.86 De approbatie uit Een schoone 
Historie van Huyge van Bourdeus luidt alsvolgt: 
 
‘Dit boeck van Huyge van Bourdeus is gevisiteert ende geapprobeert by den eerwaardigen Heer 
Aernout van Mechelen Licentiaet inder Godheydt ende Archid van Brugghe.’87 
 
Niet alleen in Brugge was het boek verboden; in 1642 kwam er een taxatielijst uit met 
Antwerpse schoolboeken. ‘Huyge van Bourdeux’ behoorde tot de drie stuivers kostende 
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schoolboeken, mits het boek was gevisiteerd.88 Alleen gecensureerde werken mochten immers 
uitgebracht worden. 
Dat het boek op de lijst van Antwerpse schoolboeken staat is een aanwijzing dat het 
boek niet alleen door kinderen in hun vrije tijd werd gelezen maar dat het werk waarschijnlijk 
ook als lesmateriaal op school werd gebruikt. Dat het werk op de schoolboekenlijst van 
Antwerpen staat kan een teken zijn dat het boek niet geschikt of te simpel werd bevonden voor 
volwassenen. Daarnaast is de roman in gotisch schrift gedrukt, wat ook op scholen werd 
gebruikt, en heeft het een breed scala aan illustraties. 
Naast De Ridder metter Swane is er ook genoeg bewijs om aan te nemen dat Een 
schoone Historie van Huyge van Bourdeus in de zeventiende eeuw als kinderboek werd gezien. 
Ook dit werk voldoet aan alle drie de eigenschappen en heeft parateksten die wijzen op het 
gebruik door kinderen. Hiermee is mijn tweede deelvraag bevestigd.  
3.3 ‘T Begin, midden en eynde der see-rooveryen van Claes G. Compaen 
‘T Begin, midden en eynde der see-rooveryen/ van den Alderfameusten Zee-roover, Claes G. 
Compaen, Van Oostzanen in Kennemer-landt. Vervattende sijn wonderlijcke/vreemde en 
Landts schadelijcke drijf-tochten. Waer in verthoont wordt, Hoe hij met menigh Schepen de Zee 
onveyligh ghemackt/ een ongelooffelijcken Buyt/ en groot getal van Schepen van alle Landen 
gerooft/ en af-geloopen heeft is de complete titel van het werk. Hierna zal ik de titel afkorten tot 
De see-rooveryen van Claes G. Compaen. 
 In het werk wordt het leven van Claes Compaen beschreven. Hij was een bekende 
zeeman die uiteindelijk aan het kapen sloeg. Ondanks dat hij een kapersbrief van de Staten 
kreeg, viel hij ook schepen van de Republiek aan. Vlak voor zijn dood in 1660 kwam hij terug in 
Oostzaan en kreeg hij een pardon van de Staten-Generaal. Claes was een van de bekenste 
zeerovers van zijn tijd en vele Nederlanders kenden waarschijnlijk zijn naam. Aan het eind van 
deze paragraaf zal ik antwoord geven op de volgende deelvraag: Is het werk over Claes 
Compaen te bestempelen als kinderliteratuur? 
 Uit de zeventiende eeuw zijn er twaalf drukken overgeleverd; de vroegste drukken zijn 
verschenen in 1659. Voor dit onderzoek zal ik gaan kijken naar een exemplaar van een 
onbekende drukker uit 1659. Tevens toets ik dit werk wederom op mijn gestelde voorwaarden. 
 Als eerste kijk ik naar de inhoud: is het een avontuurlijk verhaal? In De see-rooveryen 
van Claes G. Compaen  worden zijn kapingen en zeereizen beschreven die zeker voor 
spanning kunnen zorgen. Het werk is daarentegen een biografisch karakter dat het ontstaan 
van avontuurlijke elementen problematiseert. Hierdoor kan de leeservaring kan als saai 
bestempeld worden. Daarnaast mist het werk hoofdstukaanduidingen en is het één groot 
verhaal. Dit kan voor kinderen minder makkelijk te begrijpen zijn geweest. Het werk voldoet niet 
helemaal aan de eerste voorwaarde, want het te biografisch beschreven. 
 Voor de tweede eigenschap kijk ik naar de illustraties. In het werk uit 1659 zijn vier 
verschillende houtsneden aanwezig. Deze zijn verdeeld over 42 pagina’s inclusief de 
titelpagina. Twee illustraties beelden schepen af en de andere tonen vreemde volkeren. De 
houtsneden zijn te algemeen om een duidelijke band met het verhaal te hebben, waardoor aan 
de illustraties de kern van het verhaal niet afgeleid kan worden. Desondanks voldoet het werk 
aan de tweede eigenschap.  
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 De laatst gestelde eigenschap is het schrift, wat gotisch of civilité moet zijn. Het schrift 
van De see-rooveryen van Claes G. Compaen is deels gotisch en deels romeins. Uitspraken, 
brieven en anekdotes zijn in het werk in het romeins gedrukt:
 
Figuur 15. Het schrift wisselt tussen gotisch en romein. 
Dat het schrift afwisselt tussen gotisch en romeins kan voor kinderen moeilijk te lezen zijn 
geweest. Het romeinse schrift kregen kinderen namelijk niet aangeleerd op school. Hierdoor 
voldoet het werk dus ook niet helemaal aan de derde eigenschap. Er is wel gotisch schrift 
aanwezig maar dit wordt afgewisseld met, het voor kinderen lastig leesbare, romeinse schrift.  
 Als laatste kijk ik naar de aanwezige parateksten. In De see-rooveryen van Claes G. 
Compaen zijn twee parateksten aanwezig namelijk het titelblad en de voor-reden. Het titelblad 
geeft geen aanwijzing dat het werk ook door kinderen gelezen kon worden. Het enige wat er op 
het titelblad staat is de titel en een afbeelding. Zelfs de naam van de drukker ontbreekt. Wel 
staat er in plaats van de naam van de drukker ‘Gedruckt by een Liefhebber van alle 
Nieuwigheden/1659’. Dit geeft aan dat het werk nog niet lang bestond voordat het naar de pers 
ging. 
 De laatste paratekst is de Voor-reden. Deze telt vier pagina’s en is het persoonlijke 
voorwoord van de onbekende auteur. Hierin beschrijft hij zijn visie op Claes Compaen en vertelt 
hij al iets over wat er later gaat komen in het werk. De Voor-reden is in het romeins gedrukt en 
bevat geen aanwijzing dat het boek door kinderen werd gelezen.  
 Van de drie gestelde eigenschappen wordt er maar aan één eigenschap compleet 
voldaan. Voor de eerste eis is het werk te biografisch en niet avontuurlijk genoeg, waardoor 
deze niet kan worden meegerekend. Alleen de tweede eis, de aanwezigheid van illustraties, is 
volbracht. Aan de derde eis wordt niet ook voldaan; het werk is gedeeltelijk in romeins schrift 
gedrukt in plaats van gotisch of civilité. Ook de parateksten geven ons geen aanwijzingen dat 
de roman door kinderen werd gelezen. Vanwege deze redenen kan De see-rooveryen van 
Claes G. Compaen niet gecategoriseerd worden als kinderliteratuur. 
3.4 Prozaromans als kinderliteratuur 
Aan het begin van dit hoofstuk stelde ik de vraag of prozaromans als kinderliteratuur 
gecategoriseerd kunnen worden. Uit de vorige paragrafen blijkt dit niet altijd het geval te zijn. 
Van de drie onderzochte prozaromans heb ik aannemelijk gemaakt dat er twee als 
kinderliteratuur gezien kunnen worden, namelijk Eene schone ende miraculeuse historie vanden 
Ridder metter Swane en Een schoone Historie van Huyge van Bourdeus. Deze werken 
voldeden beide aan de drie gestelde eisen die bestonden uit een avontuurlijk verhaal, gotisch of 
civilité schrift en de aanwezigheid van illustraties. 
Er zijn voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat prozaromans als kinderliteratuur 
bestempeld kunnen worden. Vooral de parateksten waren doorslaggevend voor deze aanname. 
Daarnaast bezitten de twee prozaromans die als kinderliteratuur konden dienen enkele 
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gelijkenissen. Beide zijn het historische verhalen over helden, zitten er verwijzingen in naar 
magie, vinden er meerdere veldslagen in plaats en bevatten deze een moraal. Ook hebben 
beide werken illustraties die begeleidend zijn bij het verhaal. Toch kunnen deze elementen niet 
toegerekend worden aan kinderliteratuur aangezien hier geen onderzoek naar verricht is. 
In het volgende hoofdstuk staan centsprenten centraal. Deze waren gemaakt van 
goedkope vellen papier die bedrukt waren met verschillende illustraties. Hierin zal ik 
onderzoeken welke centsprenten er bestonden voor kinderen en tot welk doel deze dienden.  
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4. ‘Die wat soeckt, die wat vindt’  
Zeventiende-eeuwse centsprenten  
 
In het vorige hoofdstuk heb ik mij uitvoerig gericht op het onderzoeken van drie prozaromans. 
De twee romans die bestempeld konden worden als kinderliteratuur bevatten allebei veel 
eenvoudige afbeeldingen die ervoor zorgden dat het verhaal beter te begrijpen was. Deze 
illustraties zijn net als centsprenten simpele houtsneden zonder te veel detail. Omdat deze 
afbeeldingen overeenkomstige elementen hebben ga ik in dit hoofdstuk centsprenten 
analyseren. 
In de zeventiende eeuw bestaan er prenten die zich specifiek richten op kinderen. In het 
boek Centsprenten: Massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal  stelt Borms dat 
Nederland de koploper was wat centsprenten betreft want de rest van Europa volgde pas in de 
achttiende eeuw. De prenten waren een groot onderdeel van het drukwerk dat voor kinderen 
bedoeld was.89  
In dit hoofdstuk stel ik mijzelf de volgende vragen: dienden centsprenten als vermaak 
voor kinderen en hadden deze een didactische inslag? Wat voor prenten bestonden er in de 
zeventiende eeuw? Naast deze vragen zal ik mijn hoofdvraag trachten te bevestigen: behoren 
centsprenten tot de zeventiende-eeuwse kinderliteratuur? 
 Volgens Borms geven prenten een realistisch beeld van de tijd waarin ze gedrukt 
werden. Dit contrasteerde met kunstenaars in de zeventiende eeuw die vaak allegorische 
bedoelingen hadden met hun werk . Omdat centsprenten een realistischer beeld toonden van 
het dagelijks leven, waren ze aantrekkelijk voor kinderen.90 
 Centsprenten zijn goedkope prenten houtsneden. Het papier waarop de prenten gedrukt 
werden was kwalitatief slecht. Het materiaal was vaak afkomstig van de papiermolens die op de 
Veluwe waren gevestigd. Ondanks de slechte kwaliteit maakte het papier ongeveer 60 tot 80 
procent van de productiekosten uit. Als de centsprenten werden ingekleurd dan gebeurde dit 
door vrouwen en kinderen tegen een hongerloon. Rond 1800 werd er voor het inkleuren van 
een riem (480 prenten) twintig cent betaald.91 Om de productiekosten van de prenten zo laag 
mogelijk te houden werden de houtsneden hergebruikt. Een voorbeeld hiervan zijn de 
houtblokken waarmee Jan van Ghelen zijn Ulenspiegel illustreerde.Twee eeuwen later werden 
deze hergebruikt door de firma Van Egmont in Amsterdam.92 
 De naam  ‘centsprenten’ is ontstaan door de kostprijs. Kopers konden voor één of een 
paar centen een prent kopen. De gebeurtenissen geportretteerd op de afbeeldingen varieerden 
van actuele gebeurtenissen tot bijbelse taferelen. Ook fantasiewerelden kwamen tot leven en er 
werden prenten gedrukt die speciaal op kinderen gericht waren. De centsprenten kunnen 
gezien worden als Nederlands eerste massamedium en deze werden in grote oplagen gedrukt 
voor alle bevolkingslagen. Juist omdat deze zo’n groot publiek moesten aanspreken waren de 
prenten nauwelijks radicaal of grensverleggend. Ondanks dat deze in grote oplagen werden 
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gedrukt zijn er veel verloren gegaan. Van alle prenten die voor 1850 zijn gedrukt is de schatting 
dat er ongeveer eenderde is overgebleven.93 
 De stichting Geschiedenis Kind- en Jeugdliteratuur heeft met Project Centsprenten een 
lijst verwezenlijkt van de drukkers en verkopers van centsprenten. Aanvullend is de lijst 
uitgebreid met de informatie uit het standaardwerk De Volksen Kinderprent in de Nederlanden 
van de 15e tot 20e eeuw van Maurits de Meyer. In deze databank heb ik gezocht naar 
zeventiende-eeuwse kinderprenten die overgeleverd zijn. De Meyer heeft door zijn onderzoek 
een breed scala aan informatie over oude prenten gevonden, maar niet alle prenten zijn 
overgeleverd. Uit alle prenten die in de databank te vinden zijn heb ik er negen geselecteerd. 
Deze negen zijn alle zeventiende-eeuwse prenten die overgeleverd zijn in archieven door heel 
Nederland. Vier van de negen prenten komen uit de collectie Stoffel die te vinden is in het 
Amsterdamse Stadsarchief.  
Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende prenten deel ik de 
prenten op in twee groepen; didactische kinderprenten en kinderspelen. Ik zal per prent 
uitleggen waarom deze binnen de bepaalde groep past en tot welk doel de prent diende. Voor 
dit hoofdstuk stelde ik de volgende hoofdvraag op: behoren centsprenten tot de zeventiende-
eeuwse kinderliteratuur? 
4.1 Didactische kinderprenten 
Aan het begin van dit hoofdstuk stelde ik mijzelf de vraag of prenten een didactische inslag 
hadden. Centsprenten konden deze inderdaad bevatten en in deze paragraaf zal ik hier 
voorbeelden van laten zien. Van belang is dat de prenten leerzaam zijn en door kinderen 
gebruikt konden worden. In totaal zijn er zeven prenten die ik zal bespreken, verdeeld in 
verschillende subgroepen. Als eerste zal ik beginnen met eenvoudige prenten die dieren of 
beroepen afbeelden.  
4.1.1. Prenten van dieren en beroepen 
Prenten van dieren en beroepen zijn te vergelijken met 
boekjes die tegenwoordig nog verkocht worden. 
Meestal zijn deze voor de peuterleeftijd bedoeld en 
geven een meerdere dieren weer met de naam van het 
dier eronder. Een van de zeventiende eeuwse 
voorlopers is de prent die gedrukt werd door 
Margaretha van Bancken te Haarlem genaamd 
Verscheyde Soorten van Gedierten (1690). 
 De drukker, Margaretha van Bancken, 
publiceerde naast de Haerlemsche Courant en lokale 
verordeningen ook kinderprenten. Deze prent geeft 24 
soorten dieren weer met de bijpassende naam. De tekst 
onder de dieren is gotisch gedrukt wat voor kinderen 
makkelijk te lezen was.  
 De houtsneden zijn vrij eenvoudig, maar 
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Figuur 16. Margaretha van Bancken,Verscheyde 
Soorten van Gedierten, 1690. 
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desondanks zijn de illustraties goed uitgewerkt en duidelijk herkenbaar. Naast bekende dieren 
worden er ook exotische exemplaren getoond. Kinderen leerden dus niet alleen de namen van 
de dieren uit hun omgeving maar ook die van uitheemse. 
 Een soortgelijke dierenprent is gedrukt door Jacobus Bouman in 1673. Deze bevat 
echter alleen op vogels en is dan ook getiteld Dees Vogeltjes staen hier/haer soete stem te 
uytten// tot groot vermaeck en vreugt voor alle Jonge Spruyten. Dat de prent voor kinderen 
bedoeld is wordt duidelijk uit Jonge Spruyten, een verwijzing naar jonge kinderen. Ook wordt uit 
de titel duidelijk dat het als vermaak diende voor de kinderen. (zie bijlage 6) 
De prent geeft vijftien verschillende 
vogels weer. Soms staat alleen kort de naam 
van de vogel onder de afbeelding maar een 
groot deel van de vogels hebben een extra 
uitleg. Een voorbeeld hiervan is figuur 17, de 
specht die naast zijn naam ook een korte 
uitleg krijgt. Het gaat hier niet om een 
standaard specht maar om de Muurspecht, 
blijkbaar de kleinste van zijn soort. 
 Naast de afbeelding van de specht 
staat ook de Steenbijter op de prent. Deze 
vogel heeft ook een korte uitleg met een 
humoristische toon. Het onderschrift vermeldt 
dat de Steenbijter ook wel de ‘Kinderschijter’ 
werd genoemd. Naast de ‘Kinderschijter’ staat 
er ook een vierpotige gans en de ‘Qaucken 
konick’ afgebeeld.  
 De illustraties zijn beter uitgewerkt en 
ingekleurd, waardoor de kans groot is dat de 
prijs van de prent hoger is geweest. Vanwege 
de hogere kosten kan het zijn dat de prent 
alleen door kinderen uit rijkere klasse gekocht 
kon worden. 
De afbeeldingen van deze prent zijn 
waarschijnlijk vertaal van een Engels werk, wat 
op te merken is uit de namen van de vogels. Zo heet een van de vogels een ‘Engelse Pupun’ en 
verwijst een van de onderschriften naar de Engelse benaming van een vogel. Vogelprenten 
kwamen veel voor in de zeventiende en achtiende eeuw. De bekenste hiervan is de ‘grote 
vogelkooi’;een prent waar een honderdtal vogels op waren afgebeeld. Ongeveer twintig 
Nederlandse drukkers hadden zo’n vogelkooi in hun repertoire zitten.94  
 De volgende didactische kinderprent die ik ga bespreken is een ambachtenprent. Er 
staan dertig beroepen afgebeeld met de bijpassende naam van het beroep. De prent is gedrukt 
door Boudewijn Preys tussen 1640 en 1650 te Amsterdam, zie bijlage 7. Alle beroepen zullen 
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Figuur 17. Een muur Specht / vande kleynste soorte van 
spechten die’ er zijn. 
 
Figuur 18. Een Steen-bijter / wer oock van de Duytsche een 
kinder-schijter genaemt. 
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bekend geweest zijn voor kinderen, het zijn namelijk ambachten die veelvuldig in steden 
voorkwamen. Hieronder vallen onder andere de bakker, metselaar, timmerman en slager. 
 
 
Figuur 19. Een Backer, Vleys-houwer en Timmer-man. 
Alle dertig beroepen zijn zorgvuldig uitgewerkt met veel details. Zo is bij de bakker op de 
achtergrond een weegschaal te zien, hangt er bij de slager vlees aan haken en hakt de 
timmerman planken van grote stukken hout. Deze details zijn niet alleen bij deze drie 
ambachten te ontdekken; alle dertig beroepen zijn met dezelfde aandacht uitgewerkt. 
Net als de dierenprenten is de beroepenprent een vermakelijke manier voor kinderen 
geweest om de beroepen die ze dagelijks zagen bij naam te leren kennen. Ook hier zijn de 
onderschriften gotisch gedrukt waardoor het door kinderen makkelijk was om deze te lezen. 
 De drie prenten die hierboven besproken zijn geven een goed voorbeeld van didactische 
kinderprenten. Ze zijn eenvoudig, leerzaam maar dienen ook tot vermaak met mooie 
afbeeldingen en, in het geval van de vogelprent, met humoristische onderschriften. De volgende 
soort didactische kinderprenten ik die ga bespreken bevat spreekwoorden en rijmpjes. 
4.1.2. Prenten met spreekwoorden en rijm 
In deze paragraaf bespreek ik twee prenten die spreekwoorden of rijm bevatten. De eerste 
kinderprent is gedrukt door Jan Bouman tussen 1658 en 1662 te Amsterdam, zie bijlage 8. Het 
werk genaamd Af-beeldinge van verscheyde Schimp en Spreeck-woorden bevat 24 illustraties 
met onderschrift. Het is een uitgebreid werk waar spreekwoorden uitgelegd worden aan de 
hand van afbeeldingen. De prent ‘Die wat soeckt / die wat vindt’ toont twee mannen in een 
bootje (fig.20). De rechter man heeft een stok vast zodat het bootje voortgeduwd kan worden. 
De linker man haalt een mand door het water heen en kijkt daar in. Het onderschrift verduidelijkt 
hier de illustratie. Hierdoor wordt het duidelijk dat de mannen iets zoeken in het water en als ze 
lang genoeg zoeken vinden ze vanzelf waar ze naar zoeken. 
 Bij ‘Soo gewonnen / soo geronnen’ is de afbeelding minder duidelijk (fig.21). ‘Zo 
gewonnen, zo geronnen’ wordt bedoeld dat je datgene dat je verdient heb snel weer kwijt bent. 
Het gaat hier niet om verdienen op een eerlijke, maar op een oneerlijke wijze. Op de illustratie 
staan een fluitspeler, een man op de achtergrond, een man met een been en een vrouw die met 
twee mannen praat afgebeeld. Waarschijnlijk refereert het spreekwoord aan alle personen in de 
afbeelding en ze zijn allemaal mensen die geld verdienen op oneerlijke wijze. Het verliezen van 
de winst is niet duidelijk waardoor het spreekwoord niet letterlijk is afgebeeld. 
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Figuur 20. Die wat soeckt, die wat vindt.     Figuur 21. Soo gewonnen, soo geronnen. 
Alle 24 illustraties van de prent zijn eenvoudige, ingekleurde houtsneden. Wanneer er veel 
prenten ingekleurd moesten worden voor een lage prijs gingen de medewerkers vaak niet 
zorgvuldig te werk.95 Hieruit kan opgemaakt worden dat er vele riemen zijn ingekleurd en de 
prent met spreekwoorden waarschijnlijk in grote oplage is gedrukt. Het is een goed voorbeeld 
van een didactische kinderprent. Niet alleen staan er afbeeldingen op van situaties die kinderen 
in hun omgeving konden tegen komen, ook leert het ze veelvuldig gebruikte spreekwoorden. 
 De volgende prent die ik wil bespreken heeft vier afbeeldingen van kinderen die dieren 
vasthouden, genaamd Hier hebt gy Jonge Lien, Vogels, Uyl, Kat en nest te sien (zie bijlage 9). 
Net als de Af-beeldinge van verscheyde Schimp en 
Spreeck-woorden is ook deze prent gedrukt door Jan 
Bouman tussen 1642-1653 te Amsterdam. De 
afbeeldingen laten kinderen met dieren zien waar een 
bijpassend rijmpje onder staat. Elke illustratie beeldt 
een ander kind met een ander soort dier af. De eerste 
van de vier staat hiernaast afgebeeld (fig.22) en toont 
een jongen die een vogelkooi met vogels vasthoudt. 
Daarna wordt een jongen met een uil op zijn arm, met 
een kat in zijn armen en met een nestje vogels 
geportretteerd. Onder elke voorstelling staan twee 
rijmende regels. Het is de enige kinderprent uit de 
zeventiende eeuw die ik heb kunnen vinden waar ook 
daadwerkelijk kinderen op staan afgebeeld.  
 Tussen de dieren- en beroepenprenten en Hier 
hebt gy Jonge Lien, Vogels, Uyl, Kat en nest te sien en 
Af-beeldinge van verscheyde Schimp en Spreeck-
woorden zit een niveauverschil. De eerste prenten 
hebben alleen enkele woorden, namelijk een naam 
van een dier of beroep, terwijl de laatste twee prenten volledige zinnen in rijm bevatten. Dit kan 
wijzen op verschillende prenten voor verschillende leeftijden. Kinderen die slecht lazen of net 
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Figuur 22. Mijn vogeltjes zijn vlug hierom moet 
ik se sluiten / Want beter twee daar in / dan 
driemael twee daer buyten. 
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begonnen met lezen maakten waarschijnlijk gebruikt van de dieren- en beroepenprenten. Allicht 
waren de prenten met rijm voor kinderen die al konden lezen en daardoor de spreekwoorden 
konden begrijpen. 
4.1.3. Overige didactische prenten 
Niet alle kinderprenten lijken in eerste instantie voor kinderen bedoeld. In de zeventiende eeuw 
werden seks, grove taal en geweld ongecensureerd op prenten weergegeven. Dit is ook het 
geval bij de geschiedenisprent voor kinderen van de Franse tirannie die ik zal gaan bespreken. 
De prent genaamd Siet hier / O Schand’re Jeught /  als in een Schildery / na waerheydt 
afgebeelt / der Franse Tyranny is gedrukt door Jacobus Bouman in 1690 te Amsterdam. In 
zestien illustraties worden de schanden van de Franse tirannie afgebeeld waarbij er uitleg wordt 
gegeven in de onderschriften, zie bijlage 10.  Een voorbeeld van ongecensureerd geweld in 
deze prent is figuur 23 waar baby’s op lansen worden gespietst. Op de afbeelding zijn drie 
Fransen te zien waarvan de middelste en de rechter Fransman beiden een baby doorspietsen. 
De linker lijkt een baby in het vuur te willen gooien.  
 
 
Figuur 23. Dees wreetheyt spant de kroon/de kind’ren siet 
men dragen/ 
Geregen aen de pieck/dus hoort men Raehel klagen/
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En wil niet zijn getroost/om dats haer Lam’ren siet/ 
In rampen van de doode/in jammer en verdriet. 
 
 
 
De prenten met Franse gruweldaden waren een herhaling van de prenten van de Spaanse 
tirannie. Een voorbeeld hiervan zijn de prenten van Romeyn de Hooghe, een bekende 
Nederlandse tekenaar. Hij maakte voor 1671 prenten over de tachtigjarige oorlog en ten tijde 
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van de Franse bezetting hergebruikte hij dit idee.97 Waarschijnlijk heeft niet alleen De Hooghe 
het bestaande beeldrepertoire van de tachtigjarige oorlog nogmaals gebruikt. Prenten die de 
Franse tirannie afbeelden waren zeer populair want er bestonden tientallen edities van dit soort 
prenten.98 Het afbeelden van de vijand als tiran zorgde niet alleen voor een anti-Frans beeld 
maar ook voor versterkt gevoel van nationalisme.99 Dit beperkte zich niet alleen tot volwassen 
want ook kinderen kwamen er mee in aanraking door middel van centsprenten. Hierdoor kregen 
zij al vroeg een nationalistische houding aangeleerd. 
 Pas in de achtiende en negentiende eeuw werden de prenten aangepast en 
gecensureerd zodat dit soort gruwelen verdwenen van de kinderprenten. Naast deze prenten 
over de Franse tirannie werden er ook andere historische gebeurtenissen, zoals de verovering 
van de zilvervloot, afgebeeld.100 
 De volgende prent is allegorisch en stelt de levensloop voor, zie bijlage 11. Deze is 
gedrukt door Joost Broersz tussen 1634 en 1647 te Amsterdam genaamd Trap de Ouderdoms 
Den Menschen Op en Nedergangh Valt d’ene Soet en d’ander Bangh.  Op de prent worden er 
twaalf figuren getoond van geboorte tot de dood. Onder het eerste deel van de trap staat ‘T 
Begin is soet’, het midden van het leven is ‘Bedenckt den Dach die niet verby mach’ en het eind 
van het leven wordt aangegeven met ‘Teynde is d’ doodt’. In het midden staat nog een kleine 
tekst; ‘O Mensche gedenckt te sterven’. De prent is onzorgvuldig ingekleurd maar de illustratie 
zelf is zo rijk aan details dat het aannemelijk is dat kinderen iedere keer wat nieuws konden 
vinden wanneer ze de afbeelding bekeken. De Trap des Ouderdoms is een populaire prent die 
ook in de achtiende en negentiende eeuw vaak herdrukt is.101 De levensloop van Broersz is nog 
vrij eenvoudig want in 1712 gaf Jan Luyken een levensloop uit die 51 platen besloeg.102 
 Didactische kinderprenten waren veelvuldig in omloop. Dat veel van deze prenten zijn 
overgeleverd kan komen doordat ze in grote getallen werden gedrukt. Niet alleen konden 
kinderen iets leren, ook waren de prenten versierd met mooie platen waardoor jongere kinderen 
die nog niet konden lezen zich konden vermaken. Mijn hoofdvraag kan ik al deels 
beantwoorden. Niet alleen vanwege de didactische inslag, maar ook vanwege de opbouw in het 
leesniveau kunnen centsprenten tot zeventiende-eeuwse kinderliteratuur worden gerekend. 
4.2. Prenten met kinderspelen 
Niet alleen didactische kinderprenten waren in omloop in de zeventiende eeuw, maar ook 
prenten die kinderspelen afbeelden waren populair. Hiervan zijn minder exemplaren 
overgebleven. Eén van de overgeleverde kinderspelen is Speelen van Cupido. Dit spel is twee 
keer gedrukt in de zeventiende eeuw, in 1690 en 1694. Beide versies komen van Margaretha 
van Bancken, die ook de dierenprent uit de vorige paragraaf heeft uitgegeven. 
 Speelen van Cupido bestaat uit 23 illustraties van kinderspelletjes met rijmend 
onderschrift in gotisch schrift. Waarschijnlijk waren dit allemaal bekende spelletjes. Elke 
afbeelding geeft een duidelijk beeld van het getoonde spel. Zo is Cupido aan het knikkeren met 
een ander kind (fig.24), loop hij op stelten (fig.25) en is hij aan het hoepelen en vliegeren. Het 
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zijn spelletjes die kinderen vandaag de dag nog steeds spelen op het schoolplein. Ook komen 
er minder bekende spellen aan bod zoals peer plukken, vogels en muizen vangen en bootje 
varen. 
 
 Figuur 24. Cupido raeckt de Knikkers wis/  Figuur 25. Cupido siet de Wereld aen/ 
Maer al de andere schieten mis.   En wil soo mee op Stelten gaen. 
 
Ondanks dat Cupido veel voorkomende spelletjes speelt is de locatie waar hij zich bevindt niet 
in een, voor een kind, bekende omgeving gesitueerd. Op de achtergrond zijn open vlaktes, 
zeeën, bergen, kastelen en steden in de verte te zien. Het lijkt alsof Cupido zich in een 
onbekend land bevindt, waardoor de prent tot de verbeelding van kinderen zou kunnen spreken. 
 De Speelen van Cupido werden heel populair in de achttiende eeuw. Zo kocht Kannewet 
drie verschillende cupidoplaten om deze te herdrukken. Ook de platen van Margaretha van 
Bancken werden aangekocht en meerdere malen gebruikt om de prent opnieuw uit te geven.103 
 Een minder bekende en mysterieuzere prent is een rebus gedrukt door Wed. Theunisz 
Jacobs in de Lootsman, zie bijlage 13. De rebus is genaamd Veel/ harten/haecken: Veel 
/oogen/garen/sagen/Maecken: Die/Bussen/ /tot Spayen:Die/Vlessen/ect. De prent is gedrukt 
tussen 1650 en 1689 en was waarschijnlijk duurder dan de vorige prenten die ik heb besproken. 
De illustraties zijn gedetaileerd en nauwkeurig ingekleurd, wat de verkoper een hoop tijd en geld 
kostte.  
 Op de rebus staan 53 verschillende voorwerpen, lichaamsdelen en personen afgebeeld 
met af en toe een letter in de illustratie of tussen twee afbeeldingen, zoals hieronder afgebeeld.  
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Figuur 26. Detail uit Veel/ harten/haecken: Veel /oogen/garen/sagen/Maecken: Die/Bussen/ /tot 
Spayen:Die/Vlessen/ect. 
Het oplossen van de rebus was voor kinderen waarschijnlijk een moeilijke taak. Niet alleen was 
er voor het oplossen kennis van de namen van de voorwerpen nodig, ook moest het kind 
taalkundig inzicht bezitten om de rebus op te kunnen lossen. Zonder kennis van de taal was de 
rebus waarschijnlijk niet op te lossen.  
 Net als bij enkele eerder besproken didactische prenten hadden kinderen ook bij de 
Speelen van Cupido en de rebus kennis van taal nodig. Zonder talenkennis is het onmogelijk 
om het onderschrift van de kinderspelen te lezen of de rebus op te lossen.  
4.3 Centsprenten als kinderliteratuur 
Aan het begin van dit hoofdstuk vroeg ik mij af of centsprenten tot de zeventiende-eeuwse 
kinderliteratuur behoren. Nadat ik naar negen verschillende prenten heb gekeken kan ik 
concluderen dat mijn hoofdvraag bevestigd is.  
 Ten eerste zijn de prenten niet alleen betaalbaar vermaak geweest, maar dienden ze 
ook als leesmateriaal voor kinderen. Zowel de didactische kinderprenten als de kinderspelen 
waren bedoeld om kinderen te laten lezen en plezier te bezorgen.  
Ten tweede ondersteunen de illustraties en onderschriften elkaar. De onderschriften 
verklaren de afbeeldingen en andersom verduidelijken de afbeeldingen de onderschriften. Als 
laatste was er een zeker niveau van kennis van de Nederlandse taal nodig om de prenten te 
kunnen lezen en begrijpen. Om deze redenen is mijn hoofdvraag bevestigd. Centsprenten 
kunnen bestempeld worden als zeventiende-eeuwse kinderliteratuur. 
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5. ‘Sij deden die kadt lobbetien aen’ 
Liederen en schooltoneel in de zeventiende eeuw 
 
Zeventiende-eeuwse kinderliedjes en schooltoneel staan centraal in dit hoofdstuk. Omdat er 
over beide onderwerpen niet veel bekend is, heb ik ervoor gekozen om deze beiden in één 
hoofdstuk te bespreken. Toch wil ik wel een duidelijke verdeling maken tussen de twee. Daarom 
richt ik mij als eerste op kinderliederen, waarna ik schooltoneel zal behandelen. Voor het 
zeventiende-eeuwse kinderlied zal ik mij vooral baseren op het onderzoek van Natascha 
Veldhorst (Zingend door het leven, 2009) en de Liederenbank van het Meertens Instituut. Als 
naslagwerken voor het schooltoneel zal ik de studies van Jacques de Vroomen (Toneel op 
school, 1994), Jan Bloemendaal (Spiegel van het dagelijks leven?, 2003) en Marieke Spies en 
Annemarie van Toorn (De hele Bibelebontse Berg, 1989) gebruiken. Voor beide onderwerpen 
zal ik een kort overzicht geven van de studies, waarna ik verschillende liederen of toneelstukken 
zal analyseren. Door deze analyse wil ik kijken of deze ook als zeventiende-eeuwse 
kinderliteratuur gecategoriseerd kunnen worden. 
5.1 Op zoek naar kinderliedjes 
 
‘Iedereen zong, thuis en onderweg, samen en alleen, én in het 
Nederlands. Duizenden Nederlandstalige liederen waren er in omloop’.104 
 
In het werk Zingend door het leven; het Nederlandse liedboek in de Gouden eeuw geeft 
Natascha Veldhorst een uitgebreid overzicht van liedboeken die in de zeventiende eeuw in 
omloop waren. Omdat zij zich richt op alle liedboeken, die gepubliceerd zijn in de Gouden eeuw, 
en geen specifiek onderscheid maakt tussen boeken voor volwassenen en kinderen, is niet alle 
informatie die zij bespreekt van belang voor mijn onderzoek. Wel belangrijk zijn aanwijzingen 
naar de opvoeding van kinderen met betrekking tot het zingen van liederen evenals liedboeken 
die speciaal voor kinderen werden geschreven. 
 Volgens Veldhorst werd het mondeling overgedragen repertoire voor het eerst 
gecanoniseerd in liedboeken, waardoor deze gezien kunnen worden als belangrijke getuigen 
van de orale traditie.105 Uit haar werk blijkt al snel dat er niet veel bekend is over liederen die 
door kinderen werden gezongen. Veldhorst verwijst naar twee liedboeken, Kinder-liedekens ofte 
jeughds-boecxken (1630) en Huysgesangen voor kinderkens (1657). Ook in de Liederenbank 
van het Meertens Instituut zijn niet veel zeventiende-eeuwse liederen voor kinderen te vinden. 
Onder de trefwoorden ‘kinderlied’, ‘schoolzang’ en ‘kind’ heb ik in totaal slechts negen liederen 
kunnen vinden. Dit roept de vraag op of kinderliedjes wel werden gecanoniseerd of dat deze 
alleen mondeling, van ouder op kind, werden overgedragen. In het verlengde hiervan kan de 
vraag worden gesteld of er wel speciale liedjes voor kinderen bestonden of dat zij meezongen 
met de volwassenen. 
Als eerste zal ik de negen gevonden liederen uit de Liederenbank bespreken. Hierop 
volgend zal ik liedboeken voor kinderen behandelen. Onder deze boeken vallen Kinder-
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liedekens ofte jeughds-boecxken (1630), Huysgesangen voor kinderkens (1657) en Den Bloem-
hof van de Nederlantsche Ieught (1608). Door deze liederen en liedboeken te analyseren zal ik 
vaststellen of, en zo ja welke, liederen door kinderen werden gezongen. 
5.1.1 Resultaten uit de Liederenbank 
Zoals in de vorige paragraaf aangegeven heb ik in totaal negen liederen kunnen identicificieren 
in de Liederenbank die in verband staan met kinderen. Deze zijn te verdelen in drie categorieën, 
namelijk wiegeliederen, liederen die vóór kinderen werden gezongen en liederen die 
hoogstwaarschijnlijk door kinderen werden gezongen. Vier van deze resultaten zijn 
wiegeliederen en werden door moeders gezongen aan de wieg van hun kind. Omdat deze 
liederen werden gezongen door ouders en niet door kinderen, zal ik deze niet meenemen in 
mijn onderzoek. 
Van de vijf overgebleven liederen werden er twee gezongen vóór kinderen. Deze 
liederen, Een Vaderlijck vermaen Liedt en aen de Kinderen en Kinderkens hoort na mijn 
gedicht, staan in het liedboek t Groot Achterhofken, Beplant ende op nieuw vermeerdert met 
verscheyden seer stichtelijcke Liedekens (1664). De inhoud van beide liederen hebben een 
stichtelijk karakter en moedigen kinderen aan een deugdelijk en vroom leven te leiden. In 
Kinderkens hoort na mijn gedicht wordt uitgelegd aan kinderen hoe ze moeten leven om zowel 
de eer van hun ouders, als de wil van de Heer hoog te houden. In het onderstaande fragment 
wordt het deugdelijk leven benadrukt; kinderen moeten zich van jongs af aan richten op Gods 
woord en zich ijverig en vlijtig gedragen. 
 
‘Schickt u van Ionghs op tot de deught 
Laet Godts woordt sijn hooghste vreughd, 
Tot in u oude dagen, 
Doet daer toe neerstigheydt en vlijt, 
En oeffent u hier in altijdt, 
Soo sult ghy Godt behagen.’106 
 
Ook in Een Vaderlijck vermaen Liedt, aen de Kinderen wordt het deugdelijk leven benadrukt. 
Gods woord moet de ‘hooghste lust zijn in u gansche leven’ zodat ze met ‘Godt uwen heer in 
eeuwigheydt te leven’.107 
 Of deze liederen alleen werden gezongen voor kinderen, of ook door kinderen is 
onduidelijk. Wel is bekend dat moeders werden aangespoord om met hun kinderen stichtelijke 
liederen te zingen ‘om dat den sang soo goeden aerdt baert in teere ende jonghe zieltjens’ en 
deze zorgden voor ‘veel soete beweginge inde ziel van den mensch’.108 
 De drie overgebleven resultaten zijn liederen die hoogstwaarschijnlijk door kinderen 
werden gezongen. In Het tweede Liedeken en Kinder-bede tot Godt(,) wordt dit duidelijk door 
het gebruik van de ik-vorm. Het eerste is gedrukt in het liedboek Het Rijper Liedtboecxken 
inhoudende hondert schriftuerlijcke liedekens dewelcke noyt voor desen in druck en zijn 
gheweest door Jacob Claesz (1624), het tweede komt uit Christelyke gezangen van Hendrik 
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Uilenbroek (1669). Beide liederen hebben een religieus karakter en dringen, net als de eerder 
besproken liederen, aan op een vroom leven. De tekst van Het tweede Liedeken richt zich 
vooral op het leven in het paradijs. Wanneer een kind zich houdt aan Gods leer zal het ‘eten 
onbevreest, In s’Heeren feest.’109 
Waar Het tweede Liedeken zich vooral richt op trouw zijn aan Gods leer, is de toon van 
Kinder-bede tot Godt een stuk zwaarmoediger. In dit lied staat niet het trouw zijn aan God 
centraal, maar het vragen om kwijtschelding van zonden. Zo wordt er in de eerste vier strofen 
vergiffenis gevraagd voor het gedrag van het kind: 
 
‘Mijn lust is steeds in ydelheit, 
Ik dwale heen! op quade wegen, 
Tot ondeugt ben ik haast verleydt, 
Maar tot het goede ongenegen.’110 
 
Ondeugd, ijdelheid en het bewandelen van het onjuiste pad zijn eigenschappen waarvoor een 
kind genade moet vragen aan God. Zonder de begeleiding van Hem kan het alleen maar slecht 
aflopen. Het lied eindigt zwartgallig; als God niet kan voorkomen dat het kind verdere zonden 
begaat, dan vraagt het kind om vroegtijdig van de aarde te worden gehaald. 
 
‘Of haalt gy my hier vroeg van daan! 
Wilt my de vreugd des Hemels geven. 
Doet dan mijn ziel in vrede gaa! 
Door dezen doodt, in ‘t eeuwig 
leven!’111 
 
Kinder-bede tot Godt kan het beste omschreven worden als een smeekbede. Het lied begint 
met het aanroepen van de heilige drie-eenheid, waarna er veelvuldig om de vergeving van 
zonden wordt gesmeekt. Wanneer God de zanger van het lied niet kan begeleiden vraagt hij om 
een vroegtijdige dood. Het lied kan bedoeld zijn om kinderen angst in te boezemen voor de 
gevolgen van ongewenst gedrag, zodat zij zich aan de regels zullen houden.  
 Het laatste resultaat uit de Liederenbank komt uit het Poëzie-Album van Gersina ter 
Borch (1652). Het album is handgeschreven en bevat verschillende soorten liederen die zij 
onder andere heeft overgenomen uit anonieme liedboeken.112 In het album staat één kinderlied, 
waarin een klucht van een bakker en een kat wordt beschreven (zie bijlage 14). Het is 
onduidelijk of het overgenomen is uit andere liedboeken, aangezien het alleen in Ter Borchs 
album is aangetroffen. Het lied bestaat uit zes strofen van drie versregels en tussen deze 
strofen wordt er een drieregelig refrein gezongen.  
 Het lied gaat over een verhaal van een kat die de bakkers kaas op at. Dit wordt duidelijk 
uit het refrein ‘Hoese moese Hoese moese, Op die ghesontheijt vande kat, Die de backers kaes 
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op at’.113 De bakker brengt de kat naar het stadhuis waar hij zichzelf moet verantwoorden aan 
hoge heren. 
 
‘Die kadt sprackt met goet verstant 
Met goet verstant 
Die kaes die was naer mijnen tant 
Hoese moese hoe.’ 
 
Het verhaal van de kat wordt niet gewaardeerd, waarna er wordt besloten dat de kat in de oven 
van de bakker verbrand zal worden.  
 
‘Die Heeren die spraecken toesuier aen 
toesuier aen 
Bruitse inden oven en steeckse in brant 
Hoese moese hoe.’114 
 
Het lied van Ter Borch was nog niet compleet. In haar werk, dat wordt bewaard in het 
Rijksmuseum, had ze op een los blad een extra couplet toegevoegd over de advocaat die de 
kat had ingehuurd.115 Dat het lied waarschijnlijk voor kinderen bedoeld was, kan afgeleid 
worden uit het eenvoudige taalgebruik en simpele rijm. De herhaling van de laatste drie 
woorden van elke eerste stroferegel en van het refrein maken het een makkelijk te zingen lied. 
Het lied van de bakker en de kat is het enige kinderlied van de negen gevonden liederen 
dat geen stichtelijke inslag heeft. Vanwege het grote aantal stichtelijke kinderliederen lijkt het 
alsof er geen liederen voor vermaak bestonden. Toch is dit moeilijk te zeggen aangezien een 
groot deel van de goedkope liedboeken en -bladen verloren is gegaan.116 
 Van de negen resultaten uit de Liederenbank waren er maar vijf bruikbaar voor mijn 
onderzoek. De vier wiegeliederen heb ik niet onderzocht omdat deze voor moeders bedoeld 
waren om aan de wieg te zingen. Van de vijf overgebleven liederen werden er twee voor 
kinderen gezongen. Deze hadden een stichtelijke inslag en de zangers wilden kinderen 
aansporen een vroom en deugdelijk leven te leiden. 
De laatste drie gevonden liederen werden hoogstwaarschijnlijk door kinderen gezongen. 
Twee van deze liederen hadden ook een religieus karakter, alleen het laatste kinderlied is niet 
stichtelijk. Vanwege de ik-vorm en de verwijzingen naar het leven van het kind in de twee 
geestelijke liederen kan worden aangenomen dat deze bedoeld waren om door kinderen 
gezongen te worden. Hierdoor kan er aangenomen worden, dat er kinderliedjes bestonden in de 
zeventiende eeuw. 
Om deze aanname te toetsen, zal ik in de volgende paragraaf drie liedboeken 
behandelen. Ook hier zal ik de liederen analyseren om te kunnen beoordelen of deze voor 
kinderen bedoeld waren. Na deze analyse zal ik antwoord geven op de vraag of de liederen als 
kinderliteratuur bestempeld kunnen worden. 
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5.1.2 Kinder-liedekens ofte jeughds-boecxken; Liedboeken voor het kind 
In de zeventiende eeuw werden er enorm veel liedboeken gepubliceerd met uiteenlopende 
onderwerpen. Naast stichtelijke bundels, traditionele liederen en speciale boekjes voor verliefde 
stellen waren er ook liedboeken voor kinderen in omloop.117 Alleen Kinder-liedekens ofte 
jeughds-boecxken (1630), Huysgesangen voor kinderkens (1657) en Den Bloem-hof van de 
Nederlantsche Ieught zijn overgeleverde kinderliedbundels. Van het laatste liedboek is het niet 
zeker of deze specifiek op kinderen was gericht(,) of dat (het) bedoeld was voor jongeren. In 
deze paragraaf zal ik deze drie boeken onder de loep nemen om te kunnen beoordelen of deze 
liedboeken als kinderliteratuur gezien kunnen worden. 
 Als eerste richt ik mij op Kinder-liedekens ofte jeughds-boecxken. Het werk is onderdeel 
van J.Cornelisz, Een nieu shirftuerlijck liedt-boexckens, dat in 1630 gepubliceerd werd. Het 
liedboek is opgenomen in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek en is niet uitleenbaar. 
Omdat ik het werk zelf niet kan inzien zal ik mij baseren op studies waarin het besproken wordt.  
Marijke Spies en Annemarie van Toorn hebben in De hele Bibelebontse Berg het 
liedboek kort besproken. Zij verwijzen naar het werk als een voorbeeld van stichtelijke liedjes 
die op wereldlijke wijsjes gezongen kunnen worden.118 Eén van de liedjes uit de bundel, op de 
wijs ‘van den Coningh van Vranckrijck’, hebben Toorn en Spies overgenomen, waaruit ik citeer:  
 
‘Ick moet tot een bedencken 
Een liedeken gaan schenken 
Aen mijn kind’ren groot en kleyn, 
Opdat sy met harten reyn, 
God vreesen na myn afscheyden’119 
 
De inhoud doet vermoeden dat het lied door een ouder werd gezongen en niet door een kind. 
Dit wordt niet alleen duidelijk uit ‘Aen my kind’ren groot en kleyn’ maar ook uit ‘God vreesen na 
myn afscheyden’. Kinderen moeten religieuze liederen aangeleerd krijgen zodat zij God vrezen 
wanneer een ouder sterft. Het zingen van geestelijke liederen wordt later in het lied nogmaals 
benadrukt. Om door de hemelpoort te mogen, moeten kinderen zich onthouden van ‘ydel 
Liedtjens’ en ‘al met verlanghen’ psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingen.120 
 De zangbundel wordt kort genoemd in het Letterkundig woordenboek voor Noord en 
Zuid (1952) door K. ter Laan. Hij vermeldt dat het boek een leren band met sloten heeft waarop 
het rijmpje ‘O Jonge Jeught, schickt u tot deught, soo verwacht gy naemaels vreught’ staat 
gedrukt. Onder de uiterlijke kenmerken staat ‘Voorloper van Van Alphen’ geschreven.121 Ter 
Laan geeft geen reden voor, noch een bronvermelding van deze uitspraak. Het is dan ook 
onduidelijk waar hij dit op baseert. Het bovenstaande lied uit de bundel doet namelijk 
vermoeden dat er naast kinderliedjes ook liederen in stonden die vóór kinderen werden 
gezongen. Aangezien Van Alphens gedichten specifiek waren bedoeld om door kinderen 
gelezen te worden, kan er geen sprake zijn van een voorloper van Van Alphen. 
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 De laatste bron waarin het liedboek vermeld wordt is Naamlyst der Doopsgezinde 
schryveren en schriften, beginnende met den jaare 1539, en eindigende met den jaare 1745, 
gepubliceerd door Jan Hartig (1745). De bundel is geschreven door een ´Onbekende´ en 
uitgegeven door Z.Cornelis in 1630. Dat het werk op een lijst van doopsgezinde boeken staat 
bevestigt het stichtelijke karakter van het geciteerde lied.  
 Van alle liederen en liedboeken die ik hier heb aangehaald heeft een overgroot deel een 
stichtelijk karakter. Dit roept de vraag op of er vooral religieuze kinderliedjes werden 
geschreven. Voordat ik antwoord kan geven op deze vraag zal ik eerst de twee laatste 
liedboeken analyseren. 
 Huysgesangen voor kinderkens (1657) is het tweede werk dat ik zal onderzoeken. Het is 
onderdeel van het boek Dagelĳcxsche huys-catechisatie, dat is samengesteld door Franciscus 
Ridderus. Naast liederen stonden er ook catechisatie oefeningen in het boek. Deze oefeningen 
konden in de morgen, middag en avond bestudeerd worden en kregen een steeds hogere 
moeilijkheidsgraad.122 Zowel de liederen als de opdrachten hebben een stichtelijk karakter, 
zoals uit het onderstaande lied duidelijk wordt. 
 
‘Maer hoe heb ick derven treden 
Om die Spijs te grijpen aen? 
‘k Ben van boven tot beneden, 
Onreyn, en met schult belaen. 
Maer dit geeft my noch een moet, 
Dat myns Heeren dierbaer Bloet 
oock voor groote sonden heylight 
En voor straf ten vollen veylight.’123 
 
Net als twee eerder besproken liederen uit de vorige paragraaf is dit lied vanuit de ik-vorm 
geschreven. Hierdoor is het aannemelijk dat het door kinderen werd gezongen. In het werk 
Dagelĳcxsche huys-catechisatie drong Franciscus Ridderus erop aan dat kinderen elke dag 
moesten vertellen wat zij hadden geleerd en dat ouders het goede voorbeeld moesten geven. 
Ook uit zijn andere werken blijkt dat Ridderus zich richtte op het hele gezin. Zijn Historisch ABC 
(1664) was bedoeld als gezelschapsspel waardoor kinderen onderwezen werden in de plichten 
van het leven.124 
 Huysgesangen voor kinderkens was een liedbundel die zich specifiek op kinderen 
gericht was, waardoor de liederen bestempeld kunnen worden als kinderliedjes. Net als eerder 
besproken werken heeft ook Huysgesangen voor kinderkens een stichtelijk karakter. Voordat ik 
tot mijn conclusie kom zal ik eerst het laatste liedboek analyseren. 
 Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught is in 1608 gepubliceerd door Daniël 
Hensius. Omdat de titel van het werk refereert aan de Nederlandse jeugd in plaats van 
kinderen, zal ik eerst beoordelen voor welke leeftijdscategorie het liedboek bedoeld was.  
 De liedbundel begint met een trouwdicht voor de jeugd. Hierdoor is meteen evident dat 
het werk niet op kinderen gericht is. Deze aanname wordt bevestigd wanneer de andere 
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liederen in het boek worden geanalyseerd. De bundel bevat naast liederen ook dialogen, 
sonetten en verhalen, gedrukt in zowel gotisch, romeins als civilité schrift. Ondanks de 
verschillen hebben alle stukken één element in gemeen, namelijk dat ze inhoudelijk over liefde 
of trouwen gaan. 
 Naast dit element wordt uit de terminologie ook duidelijk dat de bundel voor jongeren is 
bedoeld. Zo worden er nooit kinderen aangesproken maar wel ‘dochters’ en ‘jongmans’, zoals in 
het onderstaande voorbeeld. Het is een waarschuwing voor jonge dochters dat zij niet zomaar 
moeten ‘vryen’ want daarvan zullen zij ‘bedyen’, waarmee waarschijnlijk gedoeld wordt op 
‘uitdijen’ oftewel een zwangerschap. 
 
‘Aen de Dochters 
Eerbare Maeghden, jonghe bloemen, 
Ick can u al-t’saem niet noemen, 
Nochtans wou ick wel voorwaer 
Al die u schijnen te vryen, 
Dat ghy daer mee condt bedyen 
En met ernst moch maken claer.’125 
 
Het liedboek is dus niet bedoeld voor kinderen maar voor de jeugd van huwbare leeftijd. Dit 
wordt duidelijk uit de vele trouwdichten, liefdesliederen en aanmoedigingen dat de jeugd een 
goede partner moet kiezen. Omdat het liedboek niet voor kinderen is bedoeld, zal ik het niet 
meenemen in mijn conclusie. 
5.1.3. Liederen als onderdeel van de zeventiende-eeuwse kinderliteratuur 
Aan het begin van dit hoofdstuk vroeg ik mij af of kinderliederen werden gecanoniseerd, 
vanwege het kleine aantal zoekresultaten. Na het onderzoeken van deze resultaten blijkt dit 
inderdaad het geval te zijn. De gevonden resultaten waren altijd onderdeel van een liedboek; 
deze liederen werden zowel in verzamelbundels als in speciale kinderliedbundels gevonden. Of 
kinderliedjes ook in goedkope bundels of losse liedbladen voorkwamen is onbekend omdat 
vooral dure liedboeken zijn overgeleverd.  
Ook mijn vraag of er speciale liederen voor kinderen bestonden kan ik positief 
beantwoorden. Niet alleen liederen uit het liedboek Huysgesangen voor kinderkens, maar ook 
de losse liederen Het tweede Liedeken en Kinder-bede tot Godt waren bedoeld om door 
kinderen gezongen te worden. Dit wordt duidelijk uit de ik-vorm die in de liederen voorkomt. Van 
de andere gevonden liederen is het onbekend of deze ook echt door kinderen werden 
gezongen, maar het is wel duidelijk dat ze voor kinderen werden geschreven. Dit wordt niet 
alleen duidelijk uit de titel, zoals bij Kinder-liedekens ofte jeughds-boecxken, maar ook uit het 
eenvoudig taalgebruik, bijvoorbeeld in het liedje over de kat die de bakkers kaas op at.  
Wat opvalt is dat alle liederen, op het kluchtlied na, een stichtelijk karakter hebben. 
Hierdoor ontstaat het beeld dat kinderen vooral geestelijke liederen zongen en weinig tot geen 
niet-stichtelijke liederen. Toch kan dit niet met zekerheid gesteld worden. Ten eerste vanwege 
het lage aantal overgeleverde liederen en ten tweede vanwege de verwijzingen naar ‘ijdele’126 
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liederen in de stichtelijke werken, zoals in het geciteerde lied uit Kinder-liedekens ofte jeughds-
boecxken. 
Er kan geconcludeerd worden dat er in de zeventiende eeuw meerdere kinderliedjes in 
omloop waren. Deze liederen behoren zeker tot de kinderliteratuur; niet alleen omdat deze 
werden gepubliceerd maar ook omdat deze liederen door kinderen gelezen en gezongen 
werden.  
In de volgende paragrafen analyseer ik het zeventiende-eeuwse schooltoneel, waarin ik 
onderzoek welke toneelstukken er werden opgevoerd. Belangrijk is of een toneelstuk in het 
Nederlands werd opgevoerd, of dat er een nederlandse vertaling van was gepubliceerd. 
5.2 Ritsje en Fritsje in het zeventiende-eeuwse schooltoneel. 
Voor mijn onderzoek naar schooltoneel baseer ik mij op de studies van Jan Bloemendaal (2003) 
en Jacques de Vroomen (1994). Beiden hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar zestiende- 
en zeventiende-eeuwse schooldrama’s. Uit hun werken blijkt dat Nederlandstalig schooltoneel 
een uitzondering is want de stukken werden hoofdzakelijk in het Latijn opgevoerd.127 Omdat 
mijn onderzoek zich richt op Nederlandstalige kinderliteratuur zal ik de Latijnse werken buiten 
beschouwing laten en mij beperken tot de paar overgeleverde Nederlandse stukken.  
 Toneel werd niet op alle scholen beoefend, maar alleen op Latijnse scholen en, in de 
Zuidelijke Nederlanden, op jezuïetencolleges.128 Op de Latijnse scholen werden de stukken in 
de laagste klassen gelezen en de ouderejaars voerden de toneelstukken op.129 Ook dit zorgt 
voor een complicatie; kan er wel van kinderliteratuur worden gesproken als alleen de 
ouderejaars, die de leeftijd van veertien of vijftien jaar hadden130, de toneelstukken opvoerden? 
 Ondanks de hogere leeftijd van de acteurs zal ik de Nederlandse schooltoneelstukken 
toch bespreken. Ten eerste omdat kinderen uit de lagere klassen deze stukken lazen op school 
en ten tweede omdat de werken gepubliceerd werden. Daardoor waren deze ook beschikbaar 
voor kinderen die niet naar de Latijnse school gingen. 
 In totaal zal ik twee toneelstukken analyseren die in het Nederlands zijn geschreven. 
Deze stukken, Reden-vreucht der wijsen in haer wel-lust, ende belachen der dwasen quel-lust, 
in 't lachen Democrit (1603) en Witte-broots Kinderen of Bedorve Jongelingen (1641), zijn beide 
opgevoerd op een Latijnse school en later gepubliceerd in gotisch schrift. Andere overgeleverde 
toneelstukken, waaronder Verrezen hondschen Diogenes of beknopte verhandeling van 
wijsheid (1660), zijn gepubliceerd in romeins schrift. Zoals ik in hoofdstuk drie heb toegelicht 
leerden kinderen op school het gotisch of het civilité schrift en konden zij het romeins schrift niet 
lezen.131 
 Het eerste toneelstuk Rede-vreucht der wijsen (1603) is door Adolphus Venator 
geschreven en in hetzelfde jaar door hem uitgegeven. Venator was een predikant te Alkmaar 
die enkele kinderen bij hem thuis lesgaf.132 Het stuk is gebaseerd op de brieven van 
Hippocrates waarin hij vertelt dat hij Democritus moest onderzoeken. Men dacht dat Democritus 
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gek was geworden omdat hij om alles lachte, maar uiteindelijk bleek het juist een zeer 
verstandig man te zijn.  
 Venators stuk is het eerste Nederlandstalige schooldrama uit de zeventiende eeuw. In 
de zestiende eeuw schreven verschillende rectors van Latijnse scholen al toneelstukken, maar 
deze waren altijd in het Latijn. Venator geeft in zijn Voor-rede aan waarom hij specifiek voor de 
Nederlandse taal heeft gekozen. 
 
‘Uitheemsche woorde, al Lantijnsche, Fransoysche, ende diergelijcken, 
also ick met u den welsprekenden Spieghel, ende anderen liefhebbers 
elcker Tale suyverheyt bemin, heb ick uytgelate: om niet alleen van den 
proncksprekers ende haer ghelijcken, maer oock van den Boeren, ende 
haer tael alleen wetenden, verstaen te worden.’133 
 
In het bovenstaande citaat geeft Venator aan dat hij taalzuiverheid bemint, maar de belangrijker 
is dat de ‘Boeren’ het stuk ook moeten kunnen verstaan. Venator had dus een breder publiek in 
gedachten dan alleen ‘proncksprekers’ en wilde ook dat de mensen die geen Latijn of Frans 
verstonden het drama konden begrijpen. Een Nederlandstalige publicatie sloot hier op aan; het 
stuk werd hierdoor toegankelijk voor het grote publiek. Of het een populair werk was is 
onbekend. Na 1603 is het nooit herdrukt. In totaal zijn er tien drukken overgebleven, namelijk 
negen in de Noordelijke Nederlanden en één in Londen. Dit kan betekenen dat het stuk 
wijdverspreid was, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. 
 Rede-vreucht der wijsen was het eerste zeventiende-eeuwse Nederlandstalige 
schooltoneelstuk. Adolphus Venator koos voor de Nederlandse taal vanuit de gedachte dat het 
stuk hierdoor ook te begrijpen was voor mensen die geen vreemde talen spraken. De inhoud 
van het werk is wel klassiek, het is immers gebaseerd op de brieven van Hippocrates. Het is 
mogelijk dat het werk ook door kinderen werd gelezen. Ten eerste omdat het in het Nederlands 
is geschreven waardoor het een groter publiek bereikte. Ten tweede omdat het werk in het 
gotisch schrift  is gedrukt, het schrift dat kinderen konden lezen.  
 Het laatste schooldrama dat ik zal analyseren is Witte-broots Kinderen of Bedorve 
Jongelingen. Pieter van Godewyck, leraar aan de Latijnse School in Dordrecht, vertaalde het 
werk in 1641 uit het Latijn. Het orginele Latijnse stuk, genaamd Dyscoli, was in 1603 
geschreven door Cornelius Schonaus.134 Net als Venator geeft ook Van Godewyck een 
duidelijke reden waarom hij het werk in het Nederlands heeft vertaald. Hiermee wil hij de jeugd 
door middel van het schouwspel een spiegel voorhouden, waardoor ze hopelijk af zullen zien 
van al het kwade en kiezen voor een godsdienstig en vroom leven.  
 
‘Om onse jeught door soodanigen Spiegel en Schou-spel af te manen 
van alle ondeughen tot een Godsaligh en vroom leven … Ende aen 
d’andere zijden de Ouderen te bewegen, datse hare kinderen brengen in 
goede ende wel-gestelde Scholen.’135 
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Naast de jeugd wil hij door deze vertaling ook de ouders aanspreken; zij moeten hun kinderen 
naar goede scholen sturen zodat zij, naast de ‘konsten’ en ‘wetenschappen’, christelijke 
deugden, godzaligheid en discipline zullen leren.136 Pieter van Godewyck richt zich met zijn 
Witte-broots Kinderen of Bedorve Jongelingen specifiek op jonge lezers en een jong publiek. 
Dat blijkt ook uit de inhoud van het verhaal. 
 Fritsje lichte vinck en Ritsje wyn-suyper zijn de hoofdkarakters van het stuk. Zij spijbelen 
van school om te kunnen drinken en gokken in de herberg. Wanneer zij al hun geld hebben 
verspeeld, worden hun kleren als onderpand gevraagd door de weert. Hierdoor worden ze 
gedwongen tot diefstal en stelen ze de kleren van een boer. Tijdens de diefstal worden ze 
gevangen genomen, waarna ze wegens diefstal worden veroordeeld tot de galg. Door de 
schoolmeester worden ze ‘van de doot verlost’ omdat Fritsje en Ritsje onder zijn authoriteit 
vallen. Op school zullen ze ‘gecastijt’ worden met ‘roede en planck’ waarna ze aan hun 
moeders worden overgedragen.137 
 Het verhaal van Fritsje en Ritsje bevat een duidelijke moraal voor kinderen. Een 
ondeugdelijk leven van gokken, drinken en spijbelen van school kan alleen maar eindigen met 
de dood. De lessen die geleerd kunnen worden van het toneelstuk worden aan het eind door 
Fritsje en Ritsje opgesomd. 
 
‘Ritsje. 
Wy sullen ons tot deught gaen schicken nu voortaen, 
 
Fritsje. 
Wy sullen oock niet meer by quaet geselschap gaen, 
 
Ritsje. 
Wy sullen ons voortaen eerlijck en stille dragen, 
 
Fritsje. 
En dat men over ons niet meer sal komen klagen.’138 
 
Een vroom kind dient zich dus deugdelijk te gedragen, eerlijk en stil te zijn en zich te onthouden 
van slecht gezelschap. Na deze lessen eindigt het stuk met een laatste woord van de 
schoolmeester waarin hij vraagt om applaus. 
 Dat het toneelstuk van Pieter van Godewyck op kinderen is gericht blijkt dus niet alleen 
uit zijn Voor-rede, maar ook uit de moraal van het verhaal en het gotische schrift. Om deze 
redenen kan het werk gecategoriseerd worden als kinderliteratuur. 
5.3 Zeventiende-eeuwse kinderliteratuur; zang en toneel 
In paragraaf 5.2 vroeg ik mij af of toneel wel onderdeel kan zijn van kinderliteratuur vanwege de 
hogere leeftijd van de acteurs. Nadat ik zowel de Rede-vreucht der wijsen als Witte-broots 
Kinderen of Bedorve Jongelingen heb geanalyseerd kan ik concluderen dat schooltoneel wel 
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onderdeel uitmaakt van de zeventiende-eeuwse kinderliteratuur. Beide werken zijn 
Nederlandstalig en in gotisch schrift gedrukt, waardoor ze een groot publiek aanspreken. Vooral 
het verhaal van Fritsje en Ritsje is specifiek gericht op kinderen, waarin de moraal zich richt op 
ondeugende kinderen. 
 Naast toneel heb ik mij in dit hoofdstuk ook gericht op kinderliedjes, waarbij ik dezelfde 
vraag stelde. Kan uit de gevonden resultaten geconcludeerd worden dat liederen als 
kinderliteratuur gecatergoriseerd kunnen worden? Ook deze vraag heb ik positief beantwoord 
vanwege de aanwezigheid van liedjes en liedboeken die zich specifiek richtten op kinderen. Dit 
werd niet alleen duidelijk uit de titels, maar ook uit de ik-vorm en het eenvoudige taalgebruik. 
 Dit hoofdstuk sluit mijn onderzoek naar zeventiende-eeuwse kinderliteratuur af. In de 
conclusie zal ik mijn onderzoeksvraag beantwoorden en de resultaten van elk hoofdstuk 
samenvatten.  
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Conclusie 
Aan het begin van deze scriptie stelde ik de volgende onderzoeksvraag op: Bestond er 
Nederlandstalige kinderliteratuur in de zeventiende eeuw? Na analyse van de verschillende 
domeinen kan ik deze onderzoeksvraag bevestigen. Mijn conclusie dat er Nederlandstalige 
kinderliteratuur in de zeventiende eeuw bestond, zal ik nader toelichten in de volgende korte 
samenvatting. 
 In het eerste hoofdstuk heb ik elf verschillende zeventiende-eeuwse schilderijen 
geanalyseerd, op grond waarvan bevestigd kan worden dat er aanwijzingen zijn voor het 
bestaan van kinderliteratuur. Ten eerste kan uit de werken worden afgeleid dat kinderen les 
kregen in lezen en dus in staat waren om kinderliteratuur te lezen. Dit werd niet alleen duidelijk 
uit de schilderijen met betrekking tot het onderwijs, maar ook op de werken die in verband staan 
met muziek werden lezende kinderen afgebeeld. Ook werden kinderen al in de wieg 
voorgelezen zoals te zien is in figuur 1, 2 en 3. 
 Ten tweede bevat een aantal schilderijen aanwijzingen voor het bestaan kinderliteratuur 
in de zeventiende eeuw. Op zowel De Dorpsschool als in het werk van Jacques van Gheyn II 
worden prentenboeken getoond. In De muziekles leest een kind een liedblad, wat kan duiden 
op kinderliederen. Om deze redenen is mijn conclusie dat schilderijen het bestaan van 
zeventiende-eeuwse kinderliteratuur aantonen. 
 Het zeventiende-eeuwse onderwijs staat centraal in het tweede hoofdstuk. Als eerste 
besloot ik het Heilige Geest Weeshuis te Leiden te onderzoeken vanwege het goed bewaard 
gebleven archief. Hierin zouden documenten met betrekking tot het onderwijs aanwezig kunnen 
zijn. Met behulp van de archiefstukken van het Heilige Geest Weeshuis werd duidelijk dat er 
examens betreffende het alfabet bestonden en dat het weeshuis een groot aantal boeken 
inkocht. Verder onderzoek naar de boekverkopers leverde niets op. Hierna heb ik het gebruikte 
lesmateriaal op Nederduitse scholen geanalyseerd. Hieruit werd duidelijk dat er naast boeken 
voor lezen, schrijven en rekenen veel stichtelijke werken werden gebruikt. Naast de 
catechismussen bestonden ook historiën die op school gelezen werden. Deze boekjes hadden 
een verhalende stijl, waren versierd met illustraties en werden ook in goedkope uitvoering 
gedrukt. In een van deze historiën, namelijk De historie van den Koninclijkcken prophete David 
uit Dordrecht (1623), vermeldt de titel dat het werk ‘Allen menschen seer proffijtelijck ende 
ghenuchlijcken om te lesen’ was. Dit doet vermoeden dat deze werken ook buiten het onderwijs 
werden gelezen.  
 In hoofdstuk drie heb ik drie verschillende prozaromans geanalyseerd. Deze werken 
tonen diverse overeenkomsten met historiën. Beide soorten boeken bevatten een verhalende 
schrijfstijl, waren versierd met illustraties en werden in goedkope uitvoering gedrukt. Omdat 
historiën door kinderen werden gelezen, ben ik in hoofdstuk drie gaan onderzoeken of 
prozaromans als kinderliteratuur gecategoriseerd kunnen worden. Voor dit onderzoek heb ik als 
eerste drie prozaromans geselecteerd op basis van verschillende elementen. De werken zijn 
meerdere keren herdrukt waardoor de kans groter is dat deze ook door kinderen werden 
gelezen. Daarnaast moesten de romans in de zeventiende eeuw gedrukt zijn en heb ik gekozen 
voor werken waar ik zelf al mee bekend was. De prozaromans die ik heb geanalyseerd zijn 
Eene schone ende miraculeuse historie vanden Ridder metter Swane, Een schoone Historie 
van Huyge van Bourdeus, en ‘T Begin, midden en eynde der see-rooveryen van Claes G. 
Compaen. Om deze werken als kinderliteratuur te kunnen categoriseren heb ik drie eisen 
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opgesteld waaraan de romans moeten voldoen. Ten eerste moet het verhaal avontuurlijk zijn, 
ten tweede moet het in civilité of gotisch schrift gedrukt zijn en ten derde moet het werk 
illustraties bevatten. Van de drie prozaromans voldeden Eene schone ende miraculeuse historie 
vanden Ridder metter Swane en Een schoone Historie van Huyge van Bourdeus aan deze 
voorwaarden. Uit dit onderzoek blijkt dat prozaromans als zeventiende-eeuwse kinderliteratuur 
bestempeld kunnen worden, mits ze aan de bovengenoemde eisen voldoen. Vooral de 
parateksten waren doorslaggevend in mijn analyse. 
 In het vierde hoofdstuk heb ik mij op centsprenten gericht. Dit zijn goedkope houtsneden 
van kwalitatief slecht papier. In totaal heb ik negen prenten geanalyseerd, die ik heb verdeeld in 
twee groepen. De reden voor het verdelen van de werken is om een helder beeld te schetsen 
van de verschillende prenten die in omloop waren. De eerste groep bevat didactische prenten 
zoals dieren- en beroepenprenten en spreekwoorden. De tweede groep bestaat uit 
kinderspelen, waaronder de Speelen van Cupido (1694) en een rebus.  
 Uit mijn onderzoek blijkt dat beide soorten prenten niet alleen voor vermaak dienden 
maar ook als leesmateriaal voor kinderen. Daarnaast was er een bepaald niveau van kennis 
van de Nederlandse taal nodig om de onderschriften bij de illustraties te kunnen lezen. Ook 
ondersteunen de afbeeldingen en tekst elkaar. De onderschriften verklaren de illustraties en de 
illustraties geven een beeld bij het onderschrift. Om deze redenen is mijn conclusie dat ook 
centsprenten als zeventiende-eeuwse kinderliteratuur gecategoriseerd kunnen worden. 
 Kinderliedjes en schooltoneel komen in het laatse hoofdstuk aan bod. Net als in de 
eerdere hoofdstukken heb ik ook voor dit domein onderzocht of het als zeventiende-eeuwse 
kinderliteratuur gecategoriseerd kan worden. Als eerste heb ik mij op kinderliedjes gericht die ik 
in twee groepen heb verdeeld, te weten vijf individuele liederen uit de Liederenbank en 
liedboeken. 
 Zowel de individuele liederen als de bundels waren bedoeld om door kinderen gezongen 
te worden, hetgeen vooral duidelijk werd uit de ik-vorm. Van de liederen waarin de ik-vorm niet 
voorkwam is het niet met zekerheid te zeggen of deze gezongen werden door kinderen. Wel is 
duidelijk dat ze voor kinderen waren geschreven. De liedbundels en vier individuele liederen 
hadden een stichtelijk karakter, waardoor het beeld ontstaat dat alleen dit soort liederen voor 
kinderen bestonden. Toch kan dit niet met zekerheid gesteld worden. Ten eerste vanwege het 
lage aantal overgeleverde liederen en ten tweede vanwege de verwijzingen naar ijdele liederen 
in de religieuze werken. Uit mijn onderzoek naar kinderliedjes volgt de conclusie dat deze ook 
onderdeel uitmaken van de kinderliteratuur. Niet alleen omdat deze werden gepubliceerd, maar 
ook omdat deze liederen door kinderen gelezen en gezongen werden. Na de kinderliederen 
volgde mijn analyse naar schootoneel. 
 In mijn onderzoek naar het zeventiende-eeuwse schooltoneel stuitte ik op enkele 
problemen. Ten eerste omdat toneel vooral in het Latijn werd opgevoerd in plaats van in het 
Nederlands. Daarnaast waren de acteurs vaak leerlingen uit de hoogste klassen. Toch 
bestonden er ook een paar Nederlandse schouwspelen en werden die toneelstukken op school 
gelezen door de kinderen uit de lagere klassen.  
 In totaal heb ik twee schooltoneelstukken geanalyseerd die gepubliceerd waren, 
namelijk de Rede-vreucht der wijsen (1603) als Witte-broots Kinderen of Bedorve Jongelingen 
(1641). Beide werken zijn Nederlandstalig en in gotisch schrift gedrukt, waardoor deze 
schouwspelen door kinderen gelezen konden worden. Uit de inhoud van Witte-broots Kinderen 
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of Bedorve Jongelingen werd ook duidelijk dat dit stuk op kinderen was gericht. Het verhaal van 
Ritsje en Fritsje gaat over twee kinderen die spijbelen, gokken, drinken en stelen waarna ze tot 
de dood veroordeeld worden. Ze worden door hun schoolmeester gered waarna ze beloven een 
vroom en deugdig leven te leiden. De moraal van het verhaal is specifiek bedoeld voor 
kinderen. Vanwege de inhoud van de stukken, publicaties in gotisch schrift en het gegeven dat 
de werken op school werden gelezen, kan ook schooltoneel als kinderliteratuur gecategoriseerd 
worden. 
 Het resultaat van mijn onderzoek toont dat prozaromans, centsprenten, kinderliedjes en 
schooltoneel alle onderdeel uit te maken van de zeventiende-eeuwse kinderliteratuur. Bestond 
er Nederlandstalige kinderliteratuur in de zeventiende eeuw? Deze vraag is bij deze positief 
beantwoordt. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Schrijfoefening uit het archief van het Heilige Geest Weeshuis te Leiden (1649). 
 
 
Transcriptie van de schrijfoefening: 
 
Twee van de doorluchtige grieksche matroonen 
poochden om best haere iuwelen te vertoonen 
 
Deen na thabyt keetens en baggens heeft ghetracht  
dander haer wel gemanierde kindren voortbracht. 
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Bijlage 2: Schoolexamen uit het archief van het Heilige Geest Weeshuis te Leiden (±1700) 
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Transcriptie  van het schoolexamen op de vorige pagina: 
 
Vraag: Hoe word het A.B. verdeelde. Antw. In drie deele in Vocale, in half klinkers en in stomme 
letters. 
 
Vrag. Noemt mij de Vocale letters eens.  Antw. A, e, i, o, u. 
 
Noemt mij de Meede of half klinkers eens. Antw. L, m, n, v, s. 
 
Wat zijn nu de stomme letters. Antw. Al die geen die nu nog overig zijn. 
 
Vraag. Waarom noemt gij het eerste gedeelte vocale. Antw. Om dat zij haar vois of t klank van 
haare zelven hebben. 
 
Vrage. Waarom noemt gij dat ander deel halfklinkers. Antw. Om dat zij wat minder klank geven 
als de Vocal, en wat meer als de Liquide of Stomme letters. 
 
Vrag. Waarom noemt gij het andere deel Stomme letters. Antw. Om dat zij haar voois van de 
Vocale of Consonantes moeten hebben, mits die zijn van haar zelven geen klanken konnen 
geven. 
 
Wat is een Sijlabe. Antw. Een Sijlabe is een lit van een woord, gelijk als een lit van ‘s Menschen 
Lighaam, een gedeelte is van den geheele mens, alzoo is een Sijlabe ook een gedeelte van een 
woord. 
 
Vrag. Wat is een Diphtong. Antw. Een Sijlabel of woort daar twee verscheide Vocale in zijn. 
 
Vrag. Meld mijn eens zulks dirgelijks. Antw. list dist poel doel  duit deux  dien. 
 
Vrag. Wat is den Triphtong. Antw. Een woord of Sylabe mitdrie verschijde Vocale. 
 
Vrag. Speld se zulken eens. Antw. Nirien Hilein boeid bloeid 
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Bijlage 3: Verschillende edities van Zaagmans Comptoir Almanch waarvan de voorbladen 
gepubliceerd zijn door Johannes van Hoogeveen. (1675, 1678, 1683 en 1684). 
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Bijlage 4: Illustratie uit het Ieughts nut’lijck A.B.C.(1621). Hier wordt aangegeven hoe kinderen 
hun pen moesten slijpen. 
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Bijlage 5: Illustratie uit het Ieughts nut’lijck A.B.C.(1621). Achterin het werk staan verschillende 
gedichten waar dieren bij zijn getekend. 
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Bijlage 6: Dees Vogeltjes staen hier/haer soete stem te uytten// tot groot vermaeck en vreugt 
voor alle Jonge Spruyte, Jacobus Bouman, 1673. 
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Bijlage 7: Prent met dertig ambachten gedrukt door Boudewijn Preys, circa 1640-1650. 
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Bijlage 8: Af-beeldinge van verscheyde Schimp en Spreeck-woorden, Jan Bouman, circa 1658-
1662. 
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Bijlage 9: Hier hebt gy Jonge Lien, Vogels, Uyl, Kat en nest te sien, Jan Bouman, circa 1642-
1653. 
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Bijlage 10: Siet hier / O Schand’re Jeught /  als in een Schildery / na waerheydt afgebeelt / der 
Franse Tyranny, Jacobus Bouman, 1690. 
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Bijlage 11: Trap de Ouderdoms Den Menschen Op en Nedergangh Valt d’ene Soet en d’ander 
Bangh, Joost Broersz, 1634 en 1647. 
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Bijlage 12: Speelen van Cupido, Margaretha van Bancken, 1694 
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Bijlage 13: Veel/ harten/haecken: Veel /oogen/garen/sagen/Maecken: Die/Bussen/ /tot 
Spayen:Die/Vlessen/ect, Wed. Theunisz Jacobs in de Lootsman, circa 1650-1689.
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Bijlage 14: Sij deden die kadt lobbetien aen uit het Poezië-Album, Gersina ter Borch, 1652. 
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